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Resumé  
Dette projekt er motiveret af en bekymring for, hvorvidt den frivilliges interesser bliver varetaget i 
et samfund, hvor frivillige organisationer og offentlige institutioner står over for en organisering og 
ansvarsfordeling i henhold til den frivillige sektor.  I denne rapport har vi undersøgt, hvorfor 
medlemmer af Frelsens hær udfører frivilligt arbejde, hvordan de begrunder deres deltagelse i det 
frivillige arbejde samt hvilken funktion de sociale relationer har for det frivillige arbejde. Til dette 
har vi brugt to teoretiske indgangsvinkler - Klaus Holzkamps kritiske psykologi og Pierre Bourdieus 
refleksive sociologi. Projektet tager udgangspunkt i en kvalitativ analyse af nogle interviews med 
medlemmer fra Frelsens Hær. Vi har med den kritiske psykologi kunne belyse betingelserne for 
fællesskabet i Frelsens Hær, og med Bourdieu har vi belyst de reproduktionsstrategier, familierne i 
Frelsens hær sætter i værk i relation til det frivillige arbejde.  
Abstract  
This project is motivated by a concern as to whether the volunteer’s interests are safeguarded in a 
society where voluntary organizations and public institutions are facing challenges with organizing 
and distribution of responsibilities in accordance to the voluntary sector. In this report, we have 
examined why members of the Salvation Army are volunteers, how the volunteers reason their 
participation in voluntary work and what function the social relations has in the Salvation Army for 
the volunteer work. For this, we used two theoretical input angles - Critical psychology of Klaus 
Holzkamp and reflexive sociology of Pierre Bourdieu. The project uses a qualitative method by 
analyzing interviews made with members of the Salvation Army.  We have with critical psychology 
analyzed the conditions of the community in the Salvation Army, and we have used reflexive 
sociology to see the reproductive strategies in families in the Salvation Army implements.  
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Indledning  
Dette projekt er motiveret af en bekymring for, hvorvidt den frivilliges interesser bliver varetaget i 
et samfund, hvor frivillige organisationer og offentlige institutioner står over for en organisering og 
ansvarsfordeling i henhold til den frivillige sektor. En frivillig sektor som på den ene side skal leve 
op til nogle standardiserede regler og procedurer for således at indgå driftsoverenskomster med 
det offentlige og på den anden side forsøge at bevare den særlige gnist ved det frivillige arbejde. 
Projektet tager afsæt i trossamfundet Frelsens Hær, som tillige med den religiøse praksis driver 
forskellige sociale institutioner, og undersøger i denne sammenhæng, hvorfor de frivillige i dette 
trossamfund udfører så omfattende et stykke frivilligt arbejde. Dette gøres med henblik på at 
sætte fokus på den frivillige, som står midt i dilemmaet mellem frivilligsektoren og det offentlige, 
og på samme tid står over for sine egne bekymringer.   
Problemfelt 
Frivilligsektoren  
Vi har en velfærdsstat, hvori der fra vores synspunkt ligger en forventning om, at store dele af 
vores hverdag er struktureret ud fra nogle lovmæssige og bureaukratiske rammer, og at der bliver 
sørget for os i de tilfælde i livet, hvor vi får brug for hjælp. Helt idealistisk og overordnet set undrer 
det os, hvordan vi med et af verdens højeste skattetryk, stadig i Danmark har både fattige, 
hjemløse eller andre mennesker i nød. Når dette alligevel er tilfældet, bunder det blandt andet i, 
som Thomas P. Boje, Torben Fridberg og Bjarne Ibsen (2006: 143), som har redigeret en 
frivillighedsundersøgelse udgivet af SFI, beskriver ”et stigende samfundsmæssigt problem med en 
                                                  baggrund af køn, uddannelse, alder og 
etnicitet”. De fortsætter med, at der ”              b                  ,                     ,     
ikke at sige umuligt, at sikre social deltagelse og dermed integration i samfundet af de socialt 
                                         /             æ       ø       ” (B j , F   b       
Ibsen 2006: 144).  
 
Det er denne erkendelse af, at de statslige eller kommercielle initiativer ikke kan løse alle 
samfundets problematikker, der leder os videre i vores undren, fordi det efterlader en opgave 
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enten uløst eller overladt til andre udenfor det officielle system at håndtere. Dette mere eller 
mindre uofficielle system, som blandt andet varetager disse opgaver, betegner Boje, Fridberg og 
Ibsen (2006) som ”                   ”, og heri ligger det, de betegner som ”         h           ”. 
De afgrænser området til, at den enkelte frivillige organisation skal indeholde en bestemt 
organisationsmæssig struktur. Organisationen skal være uafhængig af den offentlige sektor, 
forstået på den måde, at det offentlige system ikke har beslutningsmagten over den frivillige 
organisation, og at organisationens primære formål ikke må være at generere profit (Boje, 
Fridberg og Ibsen 2006: 20ff). Det er det frivillige arbejde i disse organisationer, vi vil sætte fokus 
på med dette projekt, fordi vi er interesserede i at finde ud af, hvad der er på spil for de frivillige, 
der arbejder i disse organisationer. Boje, Fridberg og Ibsen (2006: 9) lægger i deres rapport op til, 
at der kan være ændringer på vej netop i forhold til, hvad der er på spil for de frivillige.  
Omfanget af frivilligt arbejde 
Det frivillige område har stor bevågenhed, der er stigende forventninger til frivilligsektoren 
generelt i befolkningen og blandt politikere samt et ønske blandt sektorens egne praktikere om, at 
det frivillige arbejde skal vokse i karakter og omfang (Wulff 2013: 7). Nogle af de fordele, der bliver 
fremhævet i forhold til det frivillige arbejde, er blandt andet, at det frivillige kan noget helt særligt, 
som lønnet arbejde ikke kan. En frivillig besøgsven, en frivillig rådgiver eller en frivillig 
lektiehjælper kan således give indsatsen et personligt præg i form af tid og engagement. De 
frivillige sociale organisationer leverer i denne ånd en vigtig serviceydelse på steder som 
krisecentre for kvinder, hjemløseinstitutioner og asylcentre. Organisationerne er på den måde 
med til at udvikle nye, vigtige og innovative løsninger på sociale problemer. Den viden de opnår 
gennem den direkte kontakt til borgerne, giver dem en vigtig funktion til påvirkning af den 
politiske beslutningsproces, og har en demokratisk værdi ved, at den frivillige gennem arbejdet 
blandt andet får mulighed for at lære de demokratiske spilleregler og får kendskab til offentlige 
myndigheders regler og procedurer. Samtidig fungerer organisationerne som værdiplatforme, 
hvor borgerne kan få mulighed for at udtrykke deres værdier og sociale utilfredshed ved at 
igangsætte nye aktiviteter, som enten ikke varetages overhovet, eller ikke varetages tilstrækkeligt 
af det offentlig. De udsatte borgeres interesser får herigennem et rum, hvori deres stemme kan 
blive hørt. (Wulff 2013: 8ff) Vi mener desuden, at et vigtigt aspekt i det frivillige sociale arbejde er, 
at det giver en mulighed for opnå en forståelse for nogle samfundsgrupper, som man ikke møder 
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til hverdag. Gennem det frivillige arbejde kan man således blive klogere på, hvad der rører sig i 
samfundet. Vi ser en fordel i, at man som frivillig er underlagt andre rammer, end eksempelvis en 
ansat i kommunen, og at man derfor kan tilbyde målgruppen, ud over tid og engagement, en 
større fleksibilitet og mindre bureaukratisk ’stivhed’.  
15 procent af danskerne over 16 år var i 2012 beskæftiget med frivilligt socialt arbejde. Af disse var 
det for 59 procent af ’stor’ eller ’nogen’ betydning, at man lærer noget om samfundet. Det var 
desuden for mange af ’stor’ betydning at gøre en forskel (81%) og af ’stor’ eller ’nogen’ betydning 
at have mulighed for personlig udvikling (59%).  (Web 1.4)  
Som studerende oplever vi selv flere i vores omgangskreds, der udfører en form for frivilligt 
arbejde. Vi oplever, at en vigtig motivationsfaktor er, at det frivillige arbejde opleves som noget, 
der kan give erfaringer, der i en økonomisk krisetid kan påvirke CV’et positivt i retningen af at 
kvalificere sig til et arbejde.  
Dilemmaerne i frivilligt arbejde 
Der mangler således ikke begrundelser for at kaste sig over det frivillige arbejde. Når vi mener, det 
frivillige arbejde er interessant at undersøge, skyldes det dog, at vi ved siden af fordelene ser 
nogle ulemper, der er væsentlige at medregne. Frivilligsektoren står i dag i samspillet med 
velfærdssamfundet over for en række udfordringer. Dette drejer sig blandt andet om:  
borgernes stigende forventninger til det frivillige arbejde, et politisk pres for at løfte 
velfærdsopgaver, tættere relationer til det offentlige, en generel markedsgørelse af 
sociale ydelser, stigende konkurrence fra det private erhvervsliv samt en generelt 
stigende interesse for borgerdeltagelse og fokus på den enkelte sag. (Wulff 2013: 9) 
Disse forventninger kan være modstridende og være med til at skabe ubalance, hvis ikke der 
skabes en afklaring af organisationernes rolle og opgaver i velfærdssamfundet (Wulff 2013: 9). Der 
er flere dilemmaer i dette. Tidligere blev det frivillige arbejde og organisationerne anset som 
værende adskilt fra velfærdsstaten. I dag taler man om velfærdssamfundet, hvor de frivillige 
organisationer bliver betragtet som en del af dette, selvom det offentlige stadig har det 
overordnede ansvar for velfærdsydelserne. På den ene side anerkendes de frivillige organisationer 
således for deres arbejde som en vigtig del af velfærdssamfundet, men på den anden side står de i 
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en uklar og udefineret position. (Wulff 2013: 10) Til dette knytter sig nogle spørgsmål omkring 
frivilligsektorens rolle. Hvad skal velfærdssamfundet med de frivillige organisationer? Hvad er de 
frivillige organisationers rolle i velfærdssamfundet? Og Hvordan skal ansvaret fordeles? (Wulff 
2013: 12).  
Selve udviklingen betyder, at de frivillige organisationers rolle er uklar, hvilket skaber problemer i 
forhold til ansvarsfordeling mellem det offentlige og de frivillige. I denne ansvarsfordeling ser vi en 
yderligere problemstilling, der knytter sig til kvaliteten i det frivillige arbejde. Når frivillige 
varetager opgaver på det sociale område, som velfærdsstaten skulle have løst, betyder det, at 
opgaverne ikke nødvendigvis bliver udført på baggrund af professionalisme. Men, blandt andet, på 
baggrund af den enkelte frivilliges motivation for at gå ind i opgaven. Man kan samtidig frygte, at 
der på trods af den frivilliges formodede engagement, kan opstå en vis ustabilitet i ydelserne 
leveret af frivillige organisationer, da man ikke kan forvente den samme kontinuitet og 
længerevarende dedikation i de frivilliges indsats, da det kan være svært at holde frivillige til 
ansvar på samme måde som en lønnet medarbejder. Dette kan både skyldes, at frivilligsektoren 
kan have svært ved at tiltrække tilstrækkeligt kvalificerede frivillige, og at det kan være svært at 
sanktionere en frivillig. Er andet relevant spørgsmål i denne sammenhæng er, hvorvidt man 
overhovedet kan holde frivillige ansvarlige, hvis der skulle ske fejltagelser i arbejdet.  
Resultatet er, at vi overlader de socialt marginaliserede til frivillige, der varetager opgaven på en 
baggrund og med evner, vi ikke kender til. At det netop er på socialområdet, det offentlige indgår 
driftsoverenskomster med frivillige organisationer rejser spørgsmålet om en bestemt 
værdisætning af borgerne i samfundet. Kunne man eksempelvis forestille sig, at lægernes arbejde 
på hospitalerne blev udbudt til lavestbydende, frivilligt, uuddannet personale? 
Vi ønsker at sætte spørgsmålstegn ved det dagligdags synspunkt omkring, at frivilligt arbejde 
udelukkende er godt. Dette gør vi ikke, fordi vi ønsker at devaluerer de frivilliges indsats, men fordi 
vi har et ønske om at fremlægge det frivillige arbejde som en arena, hvori der muligvis er mere på  
spil end blot udvekslinger af gode gerninger. Og hvordan passer man på den frivillige, som er 
fanget et sted mellem ønsket om at gøre noget godt, udvikle sine kompetencer og sit CV, udvikle 
sin person og lære noget om samfundet? Organiseringen af frivillige har ikke tradition for at foregå 
i fagforeninger – tanken lyder måske ligefrem grinagtig, da den frivillige jo pr. definition udfører 
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arbejdet frivilligt. Men hvordan sikrer man, at den frivilliges interesser bliver varetaget i dette 
dilemma mellem organiseringen og ansvarsfordelingen mellem frivillige organisationer og det 
offentlige? Hvis man som frivillig selv har valg at hjælpe en bestemt organisation, kan det måske 
være sværere at sætte grænser og at definere sine arbejdstider over for organisationen. At det 
formegentlig er et arbejde, man brænder for, gør det sandsynligvis ikke nemmere, hvis man 
samtidig føler et stort ansvar for arbejdets fremdrift. Alt dette ved siden af et lønnet arbejde, der 
ikke har tendens til at stille færre krav til sine medarbejdere.  
Frivillig i Frelsens Hær 
Det vi spørger til er, om der i dag er en udbytning på spil i non-profit sektoren, det vil sige, om den 
opgave, den enkelte frivillige udfører, er blevet mere en skal- end en kan-opgave. Fordi det 
officielle system, som ovenfor fremhævet, finder det umuligt at sikre integration i samfundet for 
alle, specielt de socialt marginaliserede.  
Midt i disse dilemmaer står de frivillige organisationer, der fortsat skal varetage nogle bestemte 
sociale opgaver, og som skal opretholde kvalitet og engagement blandt de frivillige i arbejdet. Én 
af disse organisationer er Frelsens Hær.   
Frelsens Hær er en international kristen kirke, der arbejder ud fra Biblens budskaber om Guds 
kærlighed til alle. De varetager i Frelsens Hær mange forskelligartede projekter for folk i nød, disse 
spænder fra nødhjælpsarbejde i katastrofeområder og ulande til socialt arbejde i velfærdsstater 
som eksempelvis Danmark. (Web 2.1)  Når man træder ind i menigheden, afgiver man et løfte om, 
at man vil være et aktivt medlem (Bilag 2: 2), og trossamfundet bliver blandt andet af nogen 
opfattet som et, der kræver ”streng disciplin, lydighed og opofrelse af sine medlemmer” (Web 3.1)  
Vores motivation for at undersøge netop Frelsens Hær, som adskiller sig fra andre frivillige 
organisationer ved, at de udfører det sociale arbejde ud fra en erklæret religiøs overbevisning, er, 
at de ovennævnte problemstillinger omkring varetagelse af den frivilliges interesser, bliver meget 
væsentlige i denne sammenhæng. Dette kan skyldes, at fuldgyldigt medlemskab af fællesskabet i 
Frelsens Hær beror på ens aktive bidrag til menigheden. Hvis man således ikke yder et aktivt 
bidrag, vil det have konsekvenser for medlemsskabet af fællesskabet. Samtidig er alle de 
indledende problemstillinger i forhold til den frivillige sektors relationer til det offentlige lige 
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væsentlige i denne sammenhæng. Dette skyldes, at Frelsens Hær i deres sociale arbejde indgår 
driftsoverenskomster med det offentlige på lige fod med andre frivillige sociale organisationer, og 
de står derfor i lignende dilemmaer i forhold til at finde deres plads og rolle som leverandør af 
velfærdsydelser på den ene side og som religiøs organisation, der brænder for frivilligt arbejde, på 
den anden side. At organisationen er religiøs rejser dog nogle yderligere spørgsmål i forhold til 
hensigten med det frivillige arbejde og de frivilliges motiver herved, og skærper samtidig 
problemstillingen omkring varetagelse af den frivilliges interesser, hvis medlemsskabet i 
trossamfundet afhænger af det aktive bidrag til menigheden.   
Der kan lægges to perspektiver på frivilligt arbejde i relation til Frelsens Hær. Det første er en 
personlig problemstilling ved, at den enkelte risikerer at stå i et udbytningsforhold, hvor 
medlemsskabets betingede rammer kan forstærke de faktorer, der gør det svært at sætte 
personlige rammer for det frivillige arbejde. Den anden problemstilling knytter sig til et 
samfundsmæssigt aspekt, der omhandler Frelsens Hærs rolle som frivillig organisation, der som 
organisation betragtet skal leve op til nogle krav og standardiserede procedurer fra det offentlige 
og på samme tid sikre en særlig gejst hos den frivillige. Dette projekt vil omhandle det første 
punkt, nemlig den enkeltes oplevelse af at stå i de omtalte dilemmaer. Vi ønsker således at 
undersøge årsagerne til de frivilliges frivillige arbejde ud fra en bekymring om, at den 
samfundsmæssige udvikling på frivilligområdet ikke tilgodeser den frivilliges interesser. Det skal 
dog understreges, at dette ikke gøres med henblik på at udstille Frelsens Hær som en organisation, 
der ikke har dens medlemmers interesse for øje. I stedet ønsker vi med projektet at pege på nogle 
sociale faktorer og mekanismer, der mere eller mindre ubemærket bevirker, at frivillige ender i en 
uheldig situation, hvor deres personlige interesser upåagtet overtrumfes for således at skabe 
opmærksomhed omkring den frivilliges position i den samfundsmæssige organisering af den 
frivillige sektor.  
Problemformulering 
Hvorfor udfører medlemmer af Frelsens Hær frivilligt arbejde? 
- H       b                                                           b j  ? 
- H                h                           F        Hæ                       b j  ?  
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Begrebsdefinition 
Frivilligt arbejde 
Da frivilligt arbejde er en central del af projektet, vil vi nedenfor definere, hvad vi mener med 
begrebet. For denne definition tager vi udgangspunkt i Frivillighed.dk, Center for frivilligt socialt 
arbejde, som er en selvejende institution under Social- og integrationsministeriet.  
Ved frivilligt arbejde forstås den indsats, der: 
1) er frivillig, dvs. at den udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang.  
2) ikke er lønnet.  
3) udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt.  
4) er til gavn for andre end én selv og ens familie. 
5) er formelt organiseret.  
6) er aktiv. Dvs. medlemskab af en forening er ikke frivilligt arbejde.  
(Web 1.6) 
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Læsevejledning 
Vi vil, for læserens skyld, i dette afsnit kort skitsere, hvordan vi metodisk har opstillet projektet. Vi 
har i det ovenforstående præsenteret vores udgangspunkt og den undren, som har ført til denne 
undersøgelse. Vi vil fremadrettet indlede projektets metodologiske og metodiske afsnit med at 
fremstille et historisk og nutidigt billede af Frelsens Hær for at danne en ramme om den 
organisation, undersøgelsen er foretaget i. Vi mener, dette er påkrævet, da der er tale om en 
frikirke med en helt speciel struktur, der binder medlemmerne sammen, såvel i troen som i et 
socialt fælleskab. Dernæst følger vores videnskabsteoretiske ståsted og argumentation for dette, 
hvori vi vil præsentere vores videnskabsteoretiske forståelse, som tager udgangspunkt i Pierre 
Bourdieus refleksive sociologi og Klaus Holzkamps kritiske psykologi, da vi i dette projekt ønsker at 
eksperimentere med, hvorledes disse to forskellige videnskabsteoretiske retninger kan fusioneres. 
Efterfølgende fremlægger vi vores egen forforståelse for projektet, som er vores indledende 
overvejelser over vores position som forskere i forhold til det genstandsfelt, vi ønsker at 
undersøge. Dette gør vi med udgangspunkt i en bourdieusk metode omkring refleksivitet, hvilket 
vi vil komme nærmere ind på i de efterfølgende afsnit. Efter vi har præsenteret vores 
forforståelse, vil vi kort introducere læseren til vores teoretiske begrebsapparat, før vi vil gå ind i 
de konkrete metodiske overvejelser omkring opbygningen af projektet, da vores metode bygger 
på disse teoretiske overvejelser.  
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Frelsens Hær   
Historie 
Frelsens Hær  tog sin begyndelse med Willian Booth i England i 1868. Han erklærede krig mod 
ondskab og fornedrelse af fattige og udstødte, den krig førte han mod djævlen, som han mente, 
var årsagen til al menneskelig nød (Web 5).  Ideen omkring krig mod djævlen førte til den 
organisatoriske orden i Frelsens Hær, som, som det antydes i organisationens navn, anvender en 
hærretorik i dets opbygning og praksis. Men fordi krigen bliver kæmpet i religiøst regi, bliver 
krigssymbolerne anvendt i overført betydning som virkemidler ved religiøse ceremonier.  
Frelsens Hær arbejder ud fra næstekærlighed som en ufravigelig del af kristendommen, og de 
forkynder ikke kun det kristne budskab i ord, men også i handling. Derfor samler de penge ind, til 
at hjælpe folk i nød, i både ind- og udlandet. Frelsens Hær driver flere selvejende 
børneinstitutioner, herberg, kollegier og fritidstilbud til unge og gamle, alt sammen under deres 
slagudtryk “    ,                   ”, som beskriver det, at basale behov skal være opfyldt før 
noget andet. (Web 4) 
Frelsens Hær som organisation 
Frelsens Hær er en top-down styret organisation, der er bundet stram op på hierarkiet. Det 
ledelsesmæssige organisationsdiagram ser ud som på billedet nedenfor.  
Billede  1: Organisationen Frelsens Hær 
Nederst i hierarkiet står soldaterne og øverst generalen. Soldaterne kan gennem uddannelse og 
erfaring indenfor Frelsens Hær opnå en højere militær rang. (Web 6) 
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Metodologi  
Videnskabsteori 
I dette afsnit vil vi præsentere vores videnskabsteoretiske overvejelser for projektet. Disse 
overvejelser er baseret på Bourdieus refleksive sociologi og på Holzkamps kritiske psykologi. Vi har 
valgt at inddrage de to teoretikere, fordi vi mener, at Bourdieu med sit begrebsapparat kan 
udfolde feltet i og omkring det frivillige arbejde i Frelsens Hær. Samtidigt inddrager vi Holzkamp, 
hvis begreber i højere grad vil blive anvendt til at udfolde den enkeltes oplevelse af at udføre 
frivilligt arbejde for Frelsens Hær.  
Formålet med at benytte disse to videnskabsteoretiske ståsteder er, at vi ønsker i vores tilgang til 
emnet at gøre brug af Bourdieus feltanalytiske fremgangsmåde og de begreber, der knyttes hertil. 
Bourdieus teori spiller en væsentlig rolle i vores metodiske tilgang, såvel som hans teori har spillet 
en rolle for vores forståelse og forforståelse af feltet. Dernæst kommer vores intention om at 
skabe et felt, hvori subjektet kommer til orde, hvorfor vi inddrager Holzkamp, der med sine 
begreber kan sætte individet i spil og dermed anskueliggøre det flerdimensionelle i vores 
problemformulering.  
Der er to forskellige erkendelsesinteresser forbundet til brugen af de to teoretikere. I Holzkamps 
subjektorienterede tilgang ligger det, at ens erkendelsesinteresse er bundet til de subjektive 
begrundelser. Igennem disse begrundelser vil man få en forståelse for den enkeltes 
handlegrundlag, som vi mener, er et vigtigt perspektiv, når vi ønsker at rette en bekymring mod 
den frivilliges udførelse af frivilligt arbejde, da vi anser det for er vigtigt, hvorvidt den frivillige 
oplever sin situation som bekymrende. Vi mener dog, at der kan være nogle sociale mekanismer 
på spil, som ikke nødvendigvis vil være synlige for den frivillige. Derfor vil vi med Bourdieus 
begreber pege på nogle sammenhænge i den måde, Frelsens Hær er organiseret på, fordi dette 
kan have en betydning for, at man ubevidst kan blive presset til at udføre mere frivilligt arbejde, 
end man har det godt med. Dette er ligeledes et vigtigt perspektiv, da vi mener, at man må 
illustrere de sociale relationer og dominansforhold, der virker mellem mennesker, hvis man vil 
ændre de ting, der ellers vil blive reproduceret ubevidst. Dette gøres ikke for at negligere de 
udsagn, informanterne kommer med, da vi forstår deres begrundelser som gyldige og 
betydningsfulde, men det gøres i et forsøg på at forklare informanternes oplevelser ud fra en mere 
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generel virkemåde. Vi går således ud over Holzkamps erkendelsesmæssige interesse, men 
benytter hans begreber for at forklare de subjektive handlegrunde. 
I det følgende præsenteres Bourdieus videnskabsteoretiske ståsted efterfulgt af en præsentation 
af Holzkamps videnskabsteoretiske tilgang. Vi ønsker at demonstrere, at nok er der tale om teori 
fra to forskellige videnskabsteoretiske traditioner, men der er på trods af forskellene flere 
lighedspunkter at finde. Vi er undervejs opmærksomme på de grundlæggende forskelle mellem de 
to videnskabsteorier, hvilket vi vil påpege løbende.   
Bourdieus videnskabsteori 
Bourdieus ontologiske udgangspunkt er relationer, da han mener, det er heri den sociale 
virkelighed ligger. Centralt for denne tilgang er, at man må fastholde og beskrive sociale 
dynamikker og processer (Bourdieu 1996: 27). Dette projekt vil i tråd med denne ontologi rette 
blikket mod relationerne i Frelsens Hær. Her ser man, hvordan de indbyrdes relationer mellem 
medlemmerne af trossamfundet påvirker hinanden i forhold til  udførelse af frivilligt arbejde, og 
illustrerer således det dynamiske og processuelle, som bevirker en kontinuerlig kamp for 
medlemmernes individuelle positionering i forhold til hinanden.  
Bourdieus projekt er materialistisk funderet og sætter fokus på s ymbolsk vold og de mekanismer, 
der muliggør reproduktion eller transformation af sociale dominansforhold (Bourdieu 1996: 26). 
Ligeledes ønsker vi i dette projekt at fokusere på reproduktion af dominansforhold. I dette ligger, 
at vi i vores analyse vil undersøge de hierarkier, der eksisterer i Frelsens Hær. Dette gælder både 
de udtalte hierarkier, som den officielle rangordning af medlemmerne angiver, og de uudtalte 
hierarkier, som eksisterer internt i Frelsens Hær.  
Det hierarkiske univers er specielt, idet de strukturer, der udgør det, eksisterer to gange. De 
eksisterer som: 
 bj              ø         ”,                  fordeling af materielle ressourcer og 
                                                       æ      (…) M                 
            ” bj                       ”,           klassifikationssystemer, det vil 
sige som mentale og kropslige matricer, der på et symbolsk plan fungerer som 
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ramme for den enkeltes handlinger, adfærd, tanker, følelser og vurderinger. 
(Bourdieu 1996: 20f) 
Hvordan vi præcist vil gribe dette an, vil vi vende tilbage til i metodeafsnittet, her skal det blot 
fremhæves, hvilken epistemologisk betydning de to brud har for vores analyse. Ud fra denne 
tilgang betragtes sociale fænomener som genstande, der kan erkendes i virkeligheden selv 
(Bourdieu 1996: 21). Vi mener altså, at vi ved denne fremgangsmåde kan kortlægge nogle 
objektive strukturer, der i et vist omfang vil være uafhængige af vores position som forskere. 
Objektiviteten af første og anden grad betegnes også af Bourdieu som henholdsvis det 
objektiverende og subjektiverende brud. Denne rækkefølge er vigtig at følge i forskningen 
epistemologisk set, da individernes vurderinger og forestillinger varierer afhængig af deres 
objektive placering i den sociale struktur (Bourdieu 1996: 23f). Man må derfor kende deres 
objektive placering, før man kan forstå deres subjektive handlinger.  
Som anslået ovenfor mener Bourdieu, at der er en overensstemmelse mellem de sociale og 
mentale strukturer, mellem virkelighedens objektive opdelinger og de klassifikationer, de sociale 
aktører opererer med, dvs. de principper, der bringes i anvendelse, når individerne oplever og 
strukturerer opdelingerne (Bourdieu 1996: 24). Dette skyldes ifølge Bourdieu, at 
klassifikationssystemerne er legemliggørelsen af de sociale opdelinger. Den sociale aktørs 
underkastelse af bestemte sociale forhold i en længere periode, vil i denne optik resultere i et 
system af varige og transponérbare holdninger, der udtrykker internaliseringen af de materielle 
omstændigheder, der er karakteristiske for et bestemt miljø, og som indskriver sig i den enkeltes 
bevidsthed som indiskutable og uomgængelige. Dette kalder Bourdieu også for habitus. Når 
strukturerne i denne objektivitet af anden grad således er legemliggørelsen af strukturerne i 
objektiviteten af første grad, må en analyse af de objektive strukturer ifølge Bourdieu 
nødvendigvis føre videre til en analyse af subjektive indstillinger, og derved mener Bourdieu, at 
den gængse modsætning mellem sociologi og socialpsykologi opløses. Vi forstår Bourdieus 
videnskabsteori som en dialektisk tilgang, idet habitus indfanger et dialektisk forhold mellem den 
objektive virkelighed, objektiviteten af første grad, og agenternes forventninger og aspirationer, 
objektiviteten af anden grad. Dialektikken opstår ved, at agenterne på den ene side er påvirkede 
af de strukturer, de er opvokset i, men samtidig skaber disse i samspil med andre, dog ofte 
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gennem en ubevidst reproduktion af dominansstrukturer. Det er således gennem denne dialektik, 
de kollektive og ubevidste principper for opdelingen af det sociale rum, som individerne udfolder i 
en praksis, konstitueres (Bourdieu 1996: 25).  
Holzkamps videnskabsteori 
Som udgangspunkt deler Holzkamp Bourdieus dialektiske forståelse af sociale fænomener, idet 
han mener, at mennesket skaber livsvilkårene og samtidig eksisterer under disse livsvilkår. 
Mennesket er dermed producent af sine livsbetingelser og underkastet disse på samme tid. Da 
Holzkamp i højere grad sætter fokus på mennesket som skaber af sine livsvilkår, adskiller de to 
dialektiske forståelser sig dog fra hinanden på dette punkt. Kritikken af den traditionelle psykologi 
er, at den side der omhandler mennesket som skaber af sine livsvilkår gennem produktion og 
reproduktion af sine livsbetingelser, falder bort. Tilbage er i stedet kun de betingelser, individet 
lever under. Mennesket opfattes som ’individ under betingelser’, og afhængigheden af disse 
betingelser undersøges (Holzkamp 2005: 8). For at undgå udelukkende at have for meget fokus på  
betingelserne og for at skabe større rum for subjektet i vores analyse, ønsker vi med Holzkamp at 
tematisere og gøre de frivilliges oplevelse af deres placering i den pågældende struktur til 
genstand for analysen.  
I nedenstående citat bestemmer Holzkamp graden af relativ autonomi og frihedsgrader i relation 
til de samfundsmæssige forhold, og han forklarer:  
Hvilke almene aspekter ved en foreliggende betydningsanordning jeg kan uddrage 
som mine handlepræmisser – hvilke alternativer jeg altså overhovedet har her – 
afhænger for det første af selve de historisk opståede almengjorte handlemuligheder 
og –b   æ        ,        ”          æ     j   ”                
betydningsanordning. De handlemuligheder der (endnu) ikke findes her generelt, kan 
jeg heller ikke gøre til præmisser for mine handlinger. For det andet afhænger det af 
               ,         h           b        h  /”         h  ”                   
mig. M    h                          ”         æ              objektive 
interesser, men ikke i modstr          …                      j   oplever dem 
som min situation. I den sætning, at mennesket ikke bevidst kan skade sig selv, ligger 
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så at sige det eneste genstandsmæssige apriori for subjektvidenskaben (Holzkamp 
1998: 25) 
Ifølge Holzkamp er vores handlinger altså først og fremmest bestemt af det, der på forhånd er os 
historisk genstandsmæssiggjort og dernæst af vores individuelle interesser. Dette illustrerer det 
dialektiske forhold, idet mine handlemuligheder må være historisk genstandsmæssiggjort, før jeg 
kan betragte dem som mit handlegrundlag, men de bliver først mine handlemuligheder, hvis jeg 
har en personlig interesse herfor. Subjektet betragtes således ud fra Holzkamps forståelse som et 
individ, der besidder en relativ autonomi til at handle ud fra ens oplevede interesser, hvilket hviler 
på en antagelse om, at individet ikke bevidst kan skade sig selv.  
Ligheder og forskelle 
Vi ser ligheder mellem Bourdieu og Holzkamp gennem deres fokus på henholdsvis de objektive 
strukturers betydning for de individuelle klassifikationssystemer og på den historiske 
genstandsmæssiggørelse af betydningsanordninger som grundlag for handlepræmisser, da begge 
forhold er afgørende for de handlemuligheder og– alternativer, den enkelte er i stand til at 
forestille sig. Vi mener, at de to teorier er forenelige, selvom det af ovenstående citat fremgår, 
hvordan teorierne har forskellige fokusområder. Hvor Bourdieu fokuserer på, hvordan individets 
interesser er begrundet i en klassebestemt magtkamp om bestemmelse af dominansforhold, er 
Holzkamps individs interesser begrundet i den oplevelse, individet har af sin situation. Den vigtige 
forskel er her, at Bourdieus teori går på at beskrive, hvordan individets handlegrundlag, dets 
interesser, kan forklares i en samfundsmæssig sammenhæng, hvortil Holzkamps 
erkendelsesinteresse bliver til i den individuelle oplevelse, individet har af sit handlegrundlag. De 
to teorier er altså ikke uforenelige, men hvor Bourdieus teori har sigte på at dokumentere 
individet i det handlingsstrukturerne samfunds strukturer, har Holzkamp fokus på den måde, 
individet aktivt forvalter sine betingelser på. Begge teorier opererer med et dialektisk forhold 
mellem individ og samfund, og ved at benytte de to teorier parallelt i empiriindsamlingen og i den 
efterfølgende analyse, ønsker vi således at indfange både den samfundsmæssige og den 
individuelle side af, hvorfor der udføres frivilligt arbejde i Frelsens Hær. De to teorier 
videnskabsteoretiske forskelle vil således blive benyttet til at bidrage med forskell ige 
erkendelsesinteresser for projektet.  
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Forforståelsen 
Vi vil her ganske kort give læseren et indblik i vores fælles opsummerede forforståelse, fordi vi, i 
tråd med en bourdieusk metodisk tilgang, ”     […]  æ                 h           b           
muli                b y          […]        ø                                                   
           ” (Glasdam, 2005: 37). Denne forforståelse vil have indflydelse på, hvordan vi læser og 
forstår litteraturen omkring Frelsens Hær og naturligvis også på, hvordan vi hører og tolker det, 
informanterne fortæller os. Vi vil forsøge at bryde med forforståelsen og komme tættere på en så 
objektiv undersøgelse, som det for os er muligt. Parentes bemærket, kan vi kun lave dette brud 
med egne forforståelser og inviterer dig som læser til at gøre det samme. 
Inden denne undersøgelse havde vi et meget beskedent kendskab til Frelsens Hær, og det selvom 
vi havde private relationer til personer, som er medlemmer af trossamfundet. Vi formodede, at 
organisationen havde et altoverskyggende religiøst budskab, og at de personer der udførte 
frivilligt arbejde for organisationen, på den ene eller anden måde måtte dele samme religiøse 
overbevisning og tilknytning. Desuden blev den velgørende indsats, vi kendte fra blandt andet 
julehjælpen, sat i sammenhæng med et motiv om missionering og et ønske om at sprede det 
kristne budskab. Samtidig havde vi en ambivalent holdning til netop det velgørende arbejde, fordi 
vi spurgte os selv om, hvorfor der i det hele taget er behov for dette i  et land som Danmark, og 
samtidig, af sociale årsager, fandt det prisværdigt, at der findes disse muligheder for folk i nød.  
Vi valgte af beskæftige os med frivilligt arbejde i netop Frelsens Hær, fordi flere af os gennem 
vores private relationer havde kendskab til et omfattende stykke frivilligt arbejde, der af vores 
bekendtskaber blev lagt i organisationen. Som udenforstående undrede vi os over dette stykke 
frivillige arbejde, og var på samme tid både imponerede over den aktive indsats og skeptiske ved, 
at en religiøs organisation krævede så stor en indsats fra sine medlemmer. Dette har haft en 
betydning for vores undersøgelse, da det har dannet grundlag for det fokus, vi har haft i 
empiriindsamlingen og den efterfølgende analyse. 
Vores egen position som unge i dagens Danmark og frivilligt engagerede i forskelligt socialt og  
politisk arbejde betyder, at vi har en grundlæggende holdning til, at frivilligt arbejde som 
udgangspunkt er en god ting, selvom vi undrer os over behovet for frivilligt arbejde i et land som 
Danmark.  
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Teori  
Vores projekt er en undersøgelse af, hvilke årsager der knytter sig til medlemmernes udførelse af 
frivilligt arbejde inden for den organisatoriske sammenhæng Frelsens Hær. Vi ønsker at belyse 
disse processer gennem anvendelse af to begrebsapparater, der er udviklet af de føromtalte 
teoretikere, Bourdieu og  Holzkamp. I det følgende vil de udvalgte begrebers anvendelse blive 
præsenteret, men for en nærmere uddybning af begreberne, vil vi henvise til analysen.  
Bourdieus begrebsapparat  
Bourdieus projekt, og hvad han mener sociologiens opgave er, er at frembringe en generel teori 
om de menneskelige praktikkers økonomi (Bourdieu 1997: 173ff). Økonomi, ikke forstået som 
pengemæssig profitmaksimering, men økonomi forstået som et menneskeligt univers bestående 
af en række af forskellige verdener, der hver især er forsynet med deres særlige rationalitet.  
For at kunne deltage i disse verdener, kræver det, at man er indehaver af de særlige fornuftige 
dispositioner (fornuftige, forstået af den specifikke verden som fornuftigt), som er tilpasset de 
principper der er en grundlæggende del af hver enkelt verden (Bourdieu 1997: 173ff). 
Et centralt begreb i Bourdieus begrebsapparat er Felt. Feltet henviser til en analytisk forståelse af 
undersøgelsesgenstanden, som i denne sammenhæng er Frelsens Hær. Feltet fungerer som:  
”en struktureret samling af tilstande og udfordringer, men også af forbud” (Bjerg 2010: 91). Det er 
derfor vores overbevisning, at såfremt vi kan skitsere feltet, kan vi få en bedre forståelse for, hvad 
der er på spil for de frivillige i Frelsens Hær. Da vi betragter Frelsens Hær som et felt, hvori 
forskellige sociale relationer virker i et dynamisk og processuelt samspil, bliver det således 
relevant at undersøge de tilstande, udfordringer og forbud, der gælder på feltet, fordi dette siger 
noget om de principper, feltet har struktureret de indbyrdes relationer efter. Begrebet er centralt i 
vores forståelse af den menneskelige interaktion, da vi mener, at det kun er ved at se på en samlet 
arena for interaktionen mellem agenterne, er muligt at forstå de handlinger, den enkelte foretager 
sig. Man er således nødt til at se både på det, der foregår i relationen mellem de enkelte agenter 
og på de objektive forhold, der udgør rammerne for interaktionen herimellem.  
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Et andet centralt begreb for Bourdieus begrebsapparat er Habitus. Hverken felt eller habitus kan 
beskrives isoleret, det må forstås i en sammenhæng, fordi begge begreber ”            […]      
relationen repræsenterer et dynamisk princip” (Bourdieu 2008: 76) . I dette projekt er det de 
frivilliges habitus og organisationen Frelsens Hær, som felt der står i dette dialektiske forhold til 
hinanden. Habitus skal således bruges til at indfange forholdet mellem på den ene side de 
strukturelle forhold, der øver indflydelse på individet, og på den anden side det individuelle 
handlegrundlag. Habitus er derfor centralt for forståelsen af de relationer, soldaterne i Frelsens 
Hær indgår i. I denne forståelse vil begrebet kapital ligeledes blive inddraget, da dette har 
afgørende betydning for at forstå den enkeltes habitus samt de forudsætninger, denne har for at 
positionere sig i feltet. Bourdieu arbejder med tre kapitalformer; økonomisk, kulturel og social 
kapital, som vil være gældende på de fleste felter, men vi ønsker at tilføre analysen et yderligere 
kapitalbegreb, da dette skal tilpasse begrebsapparatet til den religiøse kontekst, vores analyse er 
foretaget i. Dette kapitalbegreb omtaler vi som religiøs kapital.  
Endelig vil begreberne doxa og illusio blive benyttet til at forstå henholdsvis de uformelle regler og 
præmisser for medlemmernes handlinger samt forestillingen om, at netop disse handlinger er 
betydningsfulde for medlemmerne. Den religiøse kontekst er i denne sammenhæng særlig 
interessant, da vores informanter som medlemmer af et trossamfund, står i et særligt forhold til 
omverdenen, som efter et ikke-religiøst princip udfordrer informanternes forhold til deres religion. 
Opretholdelsen af illusio for medlemmerne udgør derfor et centralt aspekt i vores analyse.  
Holzkamps begrebsapparat  
Holzkamp teoretiske begreber er udviklet på baggrund af, at han som forsker ønsker at opnå en 
fælles selvforståelse i forhold til informanten, hvilket han omtaler som subjektvidenskaben. 
Subjektvidenskabens erkendelsesinteresse er derfor baseret på, at man må kunne: ”verbalisere og 
                ”  bj             ”, h       ”h    j  ”                         h             
den anden med sit perspektiv” (Holzkamp 1998: 23). Dette kalder Holzkamp for de subjektive 
handlegrundes diskursplan. Grunde er altid i første person, og må tænkes som hver mine grunde. 
Den andens grunde kan kun forstås for ham ud fra hans standpunkt og ud fra hans perspektiv, 
hvilket man ikke kan reducere til sit eget standpunkt og sit eget perspektiv. (Holzkamp 1998: 23) 
Vigtigt for subjektvidenskaben er altså, at der i en analyse bliver lagt vægt på informantens udtalte 
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begrundelser, da det kun er gennem disse, vi kan opnå en fælles selvforståelse af de forhold, vi 
ønsker at undersøge. Da en af vores analytiske erkendelsesinteresser er funderet i, at vi ønsker at 
belyse det enkelte medlems begrundelse for sine handlinger, bliver et centralt analytisk begreb 
dermed de begrundelser, vores informanter bruger til at belyse deres position i feltet.  
Holzkamp arbejder derudover med begreberne betydning og betingelse. Disse to begreber skal i 
analysen bruges til forstå, hvilke betingelser medlemmerne i Frelsens Hær ser for deres 
medlemskab af organisationen samt hvilke betydninger, de tilskriver disse. Dette skal indkredse 
den oplevelse, medlemmerne har af at være frivillig i Frelsens Hær, og således belyse de forhold, 
der opleves som vigtige af medlemmerne.  
De betydninger medlemmerne tilskriver de samfundsmæssige betingelser, vil påvirke de 
handlemuligheder, medlemmerne oplever, de har. Holzkamp arbejder med et begreb, han kalder 
den almengjorte handleevne og et begreb, han kalder den restriktive handleevne. Disse begreber 
indfanger, hvorledes subjektet altid vil håndtere de situationer, det bliver præsenteret for ud fra 
individuelle interesser, selvom disse dog på længere sigt kan stå i modstrid med, hvad der i 
situationen opleves som fordelagtigt. De samfundsmæssige strukturer øver på denne måde 
indflydelse på subjektets handlinger, som dog er funderet i subjektive interesser og handleevne, 
hvilket udtrykker det dialektiske aspekt hos Holzkamp. Endelig vil vi kort inddrage Holzkamps 
begreb om den daglige livsførelse, da dette begreb belyser, hvordan informanterne strukturerer 
deres hverdag ud fra bestemte hverdagslige principper. Vi vil således i analysen gøre brug af disse 
begreber for at forstå medlemmernes handlinger ud fra et subjektstandpunkt, der forstår 
subjektet som værende relativt autonomt over for de samfundsmæssige betingelser.   
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Metode 
I dette afsnit vil vi præsentere vores metodiske valg for projektet. Disse valg er funderet i vores 
videnskabsteoretiske overvejelser, og formålet med metoden er derfor, at den skal belyse et felt, 
hvori medlemmerne af Frelsens Hær handler i relation til hinanden. Vores to teoretikere lægger 
vægt på forskellige aspekter i den metodiske tilgang, men tager begge udgangspunkt i en åben 
metodisk tilgang, der er tilpasset undersøgelsesgenstanden. Nedenfor vil vi præsentere disse 
metodiske overvejelser samt hvorledes vi har udført dem i praksis.  
Den kvalitative undersøgelse 
Bourdieu giver ingen fast metode til at genere viden, men snarere et princip eller forbillede. Dette 
forbillede skal bistå forskeren i at overkomme sociologiens problem, at den selv er en del af det 
objekt, den studerer. Videnskaben, som såvel som forskeren, skal uafbrudt være opmærksom for 
ikke at overtage feltets og agenternes egen logik, samt være opmærksom på sit eget felts 
kategoriseringer og prækonstruktioner (Hammerslev 2009: 16f). Bourdieu beskriver dette, som det 
dobbelte brud, og metodikken er en teoretisk forståelse af den relationelle analyse, som 
fremstiller det sociale rum som et rum af gensidige forbindelser og relationer, som agerer i et 
hierarki. Det er i den anledning nødvendigt at se på det sociale som en helhed – en organisation er 
ikke ”bare” en organisation, men en del af et system hvori man ikke kan dele den op i bidder uden 
at miste en del af forståelsen. Problemet med denne fremgang er, at det hurtigt kan blive en 
endeløs proces uden ende, hvis man eksempelvis ikke kan forstå frivilligt arbejde uden 
arbejdsmarkedet, kan man så forstå arbejdsmarkedet uden marked og stat? (Hammerslev 2009: 
18f). Med feltbegrebet er det meningen, at man skal overkomme dette metodiske problem, og 
interviewet kan derfor benyttes som en afgrænsende metode, hvori forskeren undersøger 
positionerne i feltet, og hvor feltets effekt ophører.  Bourdieu arbejder i sin metodiske tilgang ud 
fra et feltanalytisk perspektiv. Dette lægger dog op til en meget omfattende analyse af feltets 
strukturer og aktører, og vi vil derfor i denne analyse blot tage udgangspunkt i Bourdieus 
feltbegreb, når vi ser på Frelsens Hær og aktørerne inden for dette felt. For at belyse feltet, vil vi 
gøre brug af det kvalitative interview som den afgrænsende metode, der skal undersøge 
medlemmernes position i feltet.   
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Både Bourdieu og Holzkamp er enige i, at man må træde ud af teorien og se på praksis. Bourdieu 
forklarer, at han aldrig ”h                                     søgelsesgenstanden og de praktiske 
procedurer –      h                                            ”  (Bourdieu 1996: 41), det vil sige, 
at et reelt metodeafsnit ikke i sig selv kan producere gyldig viden. Holzkamp mener i tråd med 
dette, at den kritiske psykologi ”[    ]                          y    , h                       
grundlag af de allermest almene grundbegreber; den udgør derimod grundlaget for en vis empirisk 
forskning, som i sig selv er uafsluttet, og hvor kontroverser mellem forskellige opfattelser er 
      ” (Holzkamp, 2005: 7). For Holzkamp er det i interviewprocessen grundlæggende, at man 
gør informanten til medforsker ved at befri ham for rollen som forskningsobjekt (Holzkamp 1998: 
17), hvilket vi forsøgte at opnå ved at inddrage vores informanter i vores refleksioner omkring 
projektet, herunder baggrunden og formålet med analysen.  
Begge teoretikere forholder sig således åbent til den metodiske tilgang, hvorfor vi gentagelsesvis 
har måtte reflektere over metoden og resultaterne for at kunne justere metoden undervejs. Disse 
refleksioner kalder Bourdieu ”     x-     x    y” (Bourdieu 1999: 18), og det er dem, vi mener, der 
synliggør vores placering som forskere i feltet. Vi forholder os til, at vi som en gruppe må formodes 
at have individuelle tilgange til undersøgelsen og derfor have et forskelligt udgangspunkt både før, 
under og efter undersøgelsen. Alligevel har vi valgt at sammenfatte og præsentere læseren for 
vores fælles forforståelse tidligere i projektet, og vi vil nu bevæge os ind i at beskrive, hvorfor og 
hvordan vi har grebet denne kvalitative undersøgelse an.        
Interview 
Da begge vores teoretikere ikke lægger sig fast på en bestemt metodisk fremgangmåde, har vi 
benyttet os af Steinar Kvales teori om det kvalitative forksningsinterview, når vi har opstillet vores 
interview. Helt grundlæggende er et forskningsinterview ifølge Kvale baseret på dagligdagslivets 
samtaler og kan karakteriseres som en professionel samtale. I dette projekt beskæftiger vi os med 
det semistrukturerede interview, som Kvale definerer på  følgende måde: Et interview, der har til 
formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke 
betydningen af de beskrevne fænomener (Kvale 1997: 19). Ved at anvende Kvales definition på et 
interview i vores projekt skaber vi muligheden for at forstå  og komme i dybden med, hvorfor der 
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arbejdes frivilligt i Frelsens Hær. Formålet bliver at bruge interviewet til at afdække interessante 
temaer til brug for en senere analyse. 
Interviewmetodik og design  
Åbenhed er en af fordelene ved at anvende kvalitative interviews, idet metoden ikke kræver 
nogen standardteknikker. Både Bourdieu og Holzkamp er som tidligere beskrevet åbne overfor 
metodevalg, og i denne sammenhæng er både Bourdieu og Kvale enige om ”                     
interview er at frembringe viden om et fænomen, sådan som fænomenet forstås af 
int     w        ” (Glasdam 2005: 36). Det passer godt til dette projekt, da det netop handler om 
at finde frem til informanternes begrundelser for det frivillige arbejde, og vi har på denne 
baggrund forsøgt i interviewene at sætte informantens forståelse af det frivillige arbejde i 
centrum.  
Kvale opstiller metodiske stadier i interviewundersøgelsen fra idé til færdigt projekt; tematisering, 
design, interview, transskribering, analyse, verificering og rapportering (Kvale 1997: 92). Af disse 
temaer betragter vi Kvales overvejelser omkring den indledende tematisering, design og interview 
som særlig interessante for vores projekt, og vi vil derfor uddybe disse nedenfor. Efter vores 
interviews har vi transskriberet lydfilerne for at få et bedre overblik over materialet, som vi har 
analyseret ud fra nogle bestemte temaer, vi har udviklet på baggrund af interviewsene.    
Første stadie i en interviewundersøgelse er tematisering, hvor spørgsmålene ‟hvad”, ‟hvorfor” og 
‟hvordan” afklares, og hvor formålet skal fremstå  tydeligt. Dette projekts formål er at prøve at 
forstå, hvorfor medlemmerne i Frelsens Hær arbejder frivilligt, og hvilke begrundelser der kan 
være for dette. Denne forståelse opnås bedst ved at opholde sig i det givne miljø, hvor det frivillige 
arbejde finder sted. Således skabes større forståelse for det lokale sprog, kontekstuelle 
hverdagsrutiner og strukturer (Kvale 1997: 103), og som i en helhed bliver til det felt hvori det 
frivillige arbejde arrangeres, og hvorfra det afvikles. Vi har forsøgt at imødekomme dette ved at 
afholde interviewene på de steder, informanternes til daglig udfører det frivillige arbejde samt ved 
at besøge en af Frelsens Hærs gudstjenester (Bilag 3). Vores refleksioner omkring observationerne 
ved gudstjenesten vil vi komme nærmere ind på nedenfor.   
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Med det semistrukturerede interview udarbejdes en interviewguide (Bilag 5-6), som angiver 
emnerne og forslag til spørgsmål. I og med det er en guide, stiller den ikke krav til stringens, men 
skal blot sikre, at intervieweren ikke bevæger sig ud på  et sidespor. Dette skaber åbenhed overfor 
ny viden, så  intervieweren har mulighed for at forfølge informantens svar. Vi matte acceptere, at 
vi lagde beslag på værdifuld arbejdstid, såvel frivillig som lønnet, og interviewguiden skulle derfor 
være målrettet og resultere i et interview af cirka en times varighed. I dette projekt var 
interviewguiden udarbejdet i forhold til problemformuleringen. Forskningsspørgsmålene var 
tematiske spørgsmål, som blev formuleret ud fra Holzkamps begreber betydning, begrundelser og 
betingelser samt med udgangspunkt i Bourdieus forståelse af den sociale funktion af agenternes 
indbyrdes relationer. Vi havde formuleret relativt mange spørgsmål for på den måde at sikre os, at 
vi kom ind på de ønskede emner. Samtidig fungerede formuleringen af spørgsmålene for os som 
en afklaring af, hvad det var, vi ønskede at undersøge. I interviewene afveg vi en del fra de 
oprindelige spørgsmål, men brugte undervejs interviewguiden til at sikre os, at vi kom rundt om de 
ønskede emner. Interviewspørgsmålene blev formuleret i et hverdagssprog, hvilket havde til 
hensigt at skabe en ligeværdig dialog med informanten. 
Det var væsentligt for os i vores interview at være afklarede med vores egen såvel som 
informantens position i feltet. Dette gjorde vi på baggrund af følgende eksempel, hvor en frivillig 
aktivist/medarbejder oplever, at forskeren kommer til at virke som en chef, og at spørgsmålene 
har karakter af at være truende (eller upassende). Dette problem kan undviges ved, at 
intervieweren prøver at, sætte sig ind i den position, den interviewede taler fra og begriber de 
mekanismer og livsbaner, der fremkommer fra en sådan position (Callewaert 2003: 322). Selvom vi 
ønskede at sætte os ind i den position, den interviewede talte fra, oplevede vi dog, at det var 
svært, særligt i det sidste interview, som var med en pige på vores alder. Vi formoder, at dette 
skyldes vores position som ikke-religiøse unge, da interviewet havde karakter af, at hun mange 
gange talte til os, som om hun forsvarede sin position som troende over for os. Vi har 
efterfølgende reflekteret over, om vores spørgsmål virkede anklagende, da det på ingen måde var 
hensigten. Vi antager, at vores position som ikke-religiøse unge får os til at repræsentere en 
udenforstående holdning til Frelsens Hær, som vores informant i interviewet beskrev som en 
kamp, når hun til tider mødte folk med andre grænser og værdier (Bilag 2: 12f). Vores 
udgangspunkt for undersøgelsen, som var en bekymring for den frivillige i Frelsens Hær, gør, at 
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denne antagelse fra vores informants side på sin vis kommer til sin ret, selvom det aldrig har været 
hensigten at virke anklagende.  
Udvælgelse af informanter 
Da vi havde manglende eller ingen viden om organisationen Frelsens Hær inden undersøgelsen, 
måtte vi gennem almene medier og populærlitteratur forsøge at danne os et overblik over 
organisationen, inden vi kunne udvælge informanterne. Vores formål med projektet var klart for 
os fra starten, men om vi kunne finde den rigtige informant, var mere uklart. Bourdieu beskriver, 
hvordan det at have et udbredt kendskab til de mulige interviewpersoner og derfra udvælge den 
eller de rette personer, der synes at kunne bidrage med mest i forhold til en given problemstilling, 
er tilstrækkeligt , hvortil Kvale mener, at man skal interviewe så mange som det er nødvendigt 
(Glasdam 2005: 39). Da vi i vores valg af informanter var afhængige af en kontakt i Frelsens Hær, 
er vores interviewpersoner udvalgt med baggrund i de kontakter, vi fik af herfra. Vi har derfor 
hverken kunne udvælge de rette personer på baggrund af et kendskab til personerne i feltet eller 
på baggrund af et princip om flest mulige informanter, hvilket stiller vores konklusioner i et 
bestemt lys. Vi har dog både interviewet en soldat, et civilt medlem og en frivillig, som ikke var 
medlem af Frelsens Hær, hvilket giver nogle forskellige perspektiver til projektet. Oprindeligt ville 
vi have interviewet alle informanterne hver for sig, men vores interview med det civile medlem, 
Anette, og den frivillige, som ikke var medlem af Frelsens Hær, Ditte, endte med at forgå på den 
måde, at vi først interviewede Anette, hvorefter Ditte stødte til interviewet. Set i bakspejlet kan 
dette have haft en betydning for Dittes udtalelser omkring Frelsens Hær, men på den anden side 
betød begges samtidige tilstedeværelse, at der kom en vis dynamik i interviewet, og at 
informanterne kunne reagere på hinandens svar.  
Præsentation af informanter 
Anette 
Anette er 49 år. Hun er civilt medlem i Frelsens Hær, og har tidligere været soldat, da hun var 
yngre. (Bilag 1: 4) Hun er socialpædagog af uddannelse, og har taget psykologiske og moduler 
efterfølgende. Hun har været fuldtidsansat i Frelsens Hær i 3½ år som familiekonsulent, og har 
tidligere arbejdet som pædagog i daginstitutioner og børnehaver. (Bilag 1: 2, 20) I forbindelse med 
jobbet i Frelsens Hær, står Anette blandt andet for familieværksteder og behandling af 
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ansøgninger om julehjælp (Bilag 1: 15). Hendes familie har en lang tradition i Frelsens Hær, da 
både forældre, bedsteforældre og oldeforældre har været officerer i Frelsen Hær (Bilag 1: 17). 
Ditte 
Ditte er 55 år. Hun ikke medlem af Frelsens Hær, men synger i kirkens gospelkor. I år har hun 
meldt sig som frivillig indtaster af julehjælpsansøgningerne, hvilket er første gang, hun er frivilli g 
for Frelsens Hær. (Bilag 1: 12) Til daglig arbejder hun i lufthavnen (Bilag 1: 20). Hun er opvokset i et 
baptistisk hjem (Bilag 1: 18) 
Kathrine 
Kathrine er 31 år. Hun er soldat i Frelsens Hær. (Bilag 2: 1) Hun arbejder til daglig som 
ergoterapeut med genoptræning (Bilag 2: 14). Hendes forældre er officerer, hendes søster er 
officer, og hendes bror arbejder i Frelsens Hær. Kathrines far kommer fra Holland, og hele hans 
familie, bort set fra søsteren, er soldater i Frelsens Hær, så de fleste af hendes fætre og kusiner i 
Holland er soldater. Hendes mors del af familien bor i Danmark, hvor mosteren også er officer. 
Hendes mormor og morfar og flere generationer opad har skiftevis været officerer. (Bilag 2: 3)  
Observation  
På baggrund af vores interview fandt vi det nødvendigt at deltage i mere officielle aktiviteter hos 
Frelsens Hær for på den måde at kunne sætte de opnåede informationer ved interviewene ind i en 
sammenhæng. Vi var især blevet nysgerrige på, hvordan det frivillige arbejde blev formidlet og 
besluttede på den baggrund at deltage i en gudstjeneste i templet på Frederiksberg. Kvale 
beskriver, at  
hvis man vil undersøge menneskers adfærd og interaktion med deres miljø, vil 
observationer i feltundersøgelser som regel give mere gyldig viden, end hvis man blot 
spørger nogle mennesker om deres adfærd. Hvis forskningsemnet drejer sig om mere 
implicitte meninger og tavse forståelser, for eksempel de antagelser en gruppe eller 
kultur tager for givet, vil deltagerobservation og feltstudier af faktisk adfærd 
suppleret med uformelle interview nok give mere gyldig information 
(Kvale 1997: 111) 
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Vores observation af gudstjenesten har været meget brugbart i forhold til at få et indblik i Frelsens 
Hær som organisation, da vi her havde mulighed for at se, hvordan gudstjenesten i høj grad havde 
fokus på de sociale aspekter af at være medlem af menigheden. Kvales pointe med igennem 
deltagerobservation at indfange den faktiske adfærd, knytter sig særligt til vores hensigt om at 
indfange den sociale funktion af menigheden ud fra en bourdieusk erkendelsesinteresse. 
Observationen forløb som en deltagende observation, hvor vi som menige medlemmer deltog 
under sang, musik, prædiken og i kaffepausen. Her fik vi mulighed for at få indsigt i, hvordan 
medlemmerne af Frelsens Hær mødes, og hvordan den religiøse såvel som den organisatoriske 
praksis udleves.  
Vi ville gerne have nedskrevet vores observationer løbende under gudstjenesten for på den måde 
at få et mere klart overblik over forløbet, men da vi var i situationen, virkede det ikke passende, og 
vi har derfor skrevet vores noter efterfølgende.  
Analysestrategi 
Vi har på baggrund af vores indsamlede empiri forsøgt at finde de væsentligste temaer til 
analysen. Disse temaer er udsprunget i et sammenspil mellem det, informanterne har fortalt os og 
vores teoretiske udgangspunkt. På den baggrund har vi fundet frem til de temaer, vi mener, bedst 
muligt besvarer, hvorfor der arbejdes frivilligt i Frelsens Hær. Temaerne vil blive behandlet i 
rækkefølgen: Fællesskabets betingelser; Livsstil; Troens betingelser samt Menigheden, og 
tilsammen agerer de ramme om de begrundelser, vores informanter har for at arbejde frivilligt i 
Frelsens Hær. Hvert afsnit opsummeres for afslutningsvis at blive til en samlet opsummering, der 
munder ud i en kritisk validitetsbetragtning af fundene.        
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Analyse 
Fællesskabets betingelser 
I dette afsnit vil vi beskrive de betingelser, vores informanter oplever som betydningsfulde for at 
være medlem af fælleskabet, der er organiseret omkring Frelsens Hær. Dette er et centralt aspekt 
i at forstå, hvorfor medlemmerne af Frelsens Hær arbejder frivilligt i organisationen, fordi der i de 
betingelser, fællesskabet opstiller, ligger en forventning om, at medlemmerne yder et aktivt 
bidrag.  
Soldatens betingelser  
Anette og Kathrine lægger vægt på forskellige ting, når de taler om, hvad det vil sige for dem at 
være soldater. De taler i første omgang om, at der er nogle betingelser, man må leve op til, som 
omhandler det løfte, man giver, når man træder ind i menigheden, der blandt andet kræver, at 
man ikke drikker alkohol eller ryger.  Anette fortæller os, at hun er civilt medlem, blandt andet 
fordi hun ser et problem i det punkt, der siger, at hun ikke må drikke rødvin:  
Jeg er civilt medlem. Jeg har været soldat som meget ung. Men jeg synes ikke, det for 
mig er den rigtige måde at manifestere.. jeg er meget lidt uniformsagtig. Det er den 
ene ting. Og den anden ting er, at jeg synes rigtig godt om rødvin. Og det synes jeg 
faktisk er helt ok. Jeg kan ikke se noget i biblen, der siger noget andet om det. Så jeg 
er civilt medlem. (Bilag 1: 4) 
Kathrine beskriver også de betingelser, hun ser for at være soldat. Hun siger: 
så er der noget med, at der er nogle kriterier, man skal have noget undervisning i 
historien om Frelsens Hær, hvad Frelsens Hær står for, og hvad der er missionen for 
Frelsens Hær, hvorfor det er, som det er. Når man så har været igennem det, så står 
man så over for et valg, om man aktivt vil være en del af Frelsens Hær, en del af 
menigheden, og på den måde også være aktiv i det sociale arbejde. Så det er som 
regel noget, man selv ønsker at være en del af. (Bilag 2: 2) 
For Kathrine handler betingelserne for at være soldat altså om, at man skal modtage undervisning, 
for at man kan kende til Frelsens Hærs historie. Herefter, fortæller hun, kan man aktivt gå ind og 
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sige, at man ønsker at være en del af det, fordi det er det, man tror på. Hun lægger vægt på, at det 
er et aktivt valg. Hun nævner også betingelsen om, at man som soldat skriver under på, at man 
ikke må drikke og ryge:  
Så følger der nogle ting med i det (som soldat, red.), og det er, at man, i Frelsens Hær 
står vi jo og skal hjælpe socialt udsatte, så når vi for eksempel kommer op på gaden 
og møder nogle folk, som er alkoholiserede, som har alkoholproblemer, så kan vi jo 
ikke selv være påvirkede af alkohol, når vi siger, ’        j   hjæ       ’. S         
måde, så har man så valgt at sige, at man må ikke drikke. Man vælger ikke at drikke 
alkohol. Man vælger ikke at drikke, man vælger ikke at ryge. (Bilag 2: 2) 
Der eksisterer således nogle skrevne regler, der udstikker nogle betingelser for, hvordan man kan 
være medlem af Frelsens Hær. Hvis man ikke ønsker at følge betingelserne om, at man 
eksempelvis ikke må drikke, kan man dog stadig være medlem, men i stedet for at være soldat, er 
man civilt medlem. Kathrine fortæller, at man som soldat også skriver under på, at man vil give et 
aktivt bidrag til menigheden. Der er således forskel på at være soldat og at være civilt medlem, da 
man som soldat har skrevet under på, at man vil yde et aktivt bidrag. Dette aktive bidrag kan ifølge 
Kathrine være flere forskellige ting. Vi spørger hende, om alle soldater i Frelsens Hær laver frivilli gt 
arbejde, hvortil hun svarer, at det aktive bidrag kommer af en aftale med korpsofficeren, hvor man 
bliver enige om, hvilket aktive bidrag, man som soldat skal udføre for korpset. Dette kan være 
forskellige opgaver fra rengøring til omsorg for børn og ældre, og er en vigtig ting ved det at være 
soldat, ”for når man vælger at blive soldat, så vælger man jo aktivt at gå ind i det” (Bilag 2: 8).  
Anette oplever ligeledes, at de fleste soldater laver frivilligt arbejde:  
Der er soldater, en del soldater, som ikke laver frivilligt socialt arbejde. Men de spiller 
jo.. så spiller de i et orkester.. øver en gang om ugen og kommer og spiller med en 
gang om søndagen. Vi har vore orkester, som spiller hver søndag. Der sidder 20 mand 
hver søndag. Det gør de jo fuldstændig ulønnet og frivilligt. (Bilag 1: 11) 
Omfanget af frivilligt arbejde i Frelsens Hær er således omfattende, og er samtidig en betingelse 
for at opnå soldatstatus i menigheden. Anette fortæller os dog, at hun laver et omfattende stykke 
arbejde for Frelsens Hær. Dette hænger sammen med, at hun er lønnet medarbejdet i Frelsens 
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Hær, men ved siden af det lønnede arbejde, udfører hun også frivilligt arbejde for Frelsens Hær, 
hvilket tyder på, at der kan være andre årsager til, at medlemmerne udfører frivilligt arbejde, end 
det faktum, at de skriver under på, at de vil være aktive.  
Subjektive interesser  
Den subjektive interesse er et centralt aspekt i Holzkamps begrebsapparat, da det er med til at 
indfange den begrundelse, den motivation, et subjekt har for at forfølge et bestemt mål. Ifølge 
Holzkamp opstiller de samfundsmæssige forhold nogle betingelser for subjektets handlinger, som 
gør, at subjektets handlinger bliver ikke-vilkårlige. Der ligger en dobbeltmulighed i relation til 
subjektets relative autonomi, som består i alternativet mellem at handle under samfundsmæssige 
betingelser og at handle i en udvidelse af de rådighedsmuligheder, der ligger i betingelserne. 
(Holzkamp 1998: 25) Når Anette og Kathrine således står over for nogle betingelser, som de begge 
oplever som afgørende for deres medlemsstatus i fællesskabet, kan de således håndtere disse 
betingelser forskelligt, afhængigt af deres subjektive interesser. Kathrine og Anette mener begge 
to, at en af betingelserne ved at være soldat er, at man ikke må drikke eller ryge, og at man skal 
deltage aktivt i menigheden. I et af citaterne ovenfor begrunder Anette hendes valg om at være 
civil medlem i, at hun ikke må drikke som soldat, og da hun ikke ser et bibelsk påbud om dette, har 
hun valgt soldatstatussen fra. Kathrine har som soldat valgt at følge de omtalte betingelser, men 
frem for at begrunde det i et bibelsk påbud, mener hun, at hvis man vil hjælpe den alkoholiserede 
mand på gaden, kan man ikke samtidig være fuld. Kathrines valg om at følge betingelserne for 
soldaten bunder altså i en refleksion, der kræver, at hvis man vil hjælpe den socialt udsatte, kan 
man ikke samtidig drikke. Hvis Anette skulle tilslutte sig de samme betingelser for arbejdet med 
socialt udsatte, ville det ifølge denne betydningsanordning betyde, at hun ikke kunne drikke. Når 
Anette på den måde uddrager en anden betydningsanordning end Kathrine, kan det bunde i, at 
hendes interesser er anderledes end Kathrines.  
Ifølge Holzkamp skal de samfundsmæssige forhold i subjektvidenskaben forstås  som: 
”betydninger, betydningskonstellationer, betydn                   ., ”           bj       ”” 
(Holzkamp 1998: 24). Samfundsmæssige forhold får derved status som en bestemt 
betydningssammenhæng, som den fremstår for subjektet. I denne optik er samfundsmæssige 
forhold altså ikke en objektiv struktur, men en bestemt betydningsanordning, som er givet for 
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subjektet som almengjorte handlemuligheder. De samfundsmæssige forhold betragtes som 
indbegrebet af de samfundsmæssigt producerede almengjorte handlemuligheder og –
begrænsninger, subjektet kan omsætte i handling i sammenhæng med sin egen livspraksis’ 
interesser. Der foreligger altså individet en mulighedsrelation af handlealternativer. Forholdet 
mellem betydning og begrundelse ses ved, at hvilke af de betydninger subjektet omsætter i 
handlinger, afhænger af de grunde, det har i forhold til sine interesser i retning mod at opnå 
rådighed over verden og sin livskvalitet. Subjektet uddrager altså selv de aspekter af de 
betydningsanordninger, det er konfronteret med, som sine handlepræmisser, og af disse 
præmisser følger bestemte handleforsæt, der er i subjektets interesse. Den daglige livsførelse 
forstår altså subjektet som relativt autonom over for de samfundsmæssige forhold, da den ikke er 
betinget af dem, men kun begrundet i dem som handlemuligheder. (Holzkamp 1998: 24) 
Når Anette som civilt medlem således uddrager en anden præmis for sine handlinger end 
Kathrine, der er soldat, handler det om, at de handlemuligheder, hun vil omsætte i praksis, hører 
sammen med hendes individuelle interesser. Hun benytter sig at det, Holzkamp kalder for den 
almengjorte handleevne.  
Holzkamp arbejder med et begreb, han kalder den almengjorte handleevne. Begrebet indfanger 
det aspekt, der omhandler medieringen mellem individuelle og samfundsmæssige 
livsopretholdende aktiviteter. Det henviser til den menneskelig kapacitet til at opnå, i samarbejde 
med andre, kontrol over individets egen livssituation. (Holzkamp 2011: 2f) Kontrollen over ens 
egen livssituation er et centralt element i den almengjorte handleevne, da ens muligheder for at 
leve afhænger af at opnå kontrol over kilden til ens tilfredsstillelse. Afhængighed af den 
nuværende situation og umuligheden for at opnå indflydelse på ens egne fremtidsudsigter, er det 
centrale punkt, hvori ens subjektivitet tager skade. Ens livskvalitet forbedres, idet man får 
mulighed for at overkomme afhængigheden. (Holzkamp 2011: 3)Heri ses også det medierende 
aspekt, at man på den ene side kan være underlagt nogle betingelser, hvilket forringer ens 
livskvalitet, men på den anden side være med til at ændre dem, og dermed forbedre livskvaliteten. 
Man kan således sige, at Anette gør brug af den almengjorte handleevne, når hun vælger 
soldatstatussen fra for at opnå kontrol over kilden til hendes tilfredsstillelse, som ikke er muligt 
under de betingelser, der er opstillet for soldater i Frelsens Hær.  
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Det aktive bidrag 
Alligevel virker det dog ikke til, at hun er mindre aktiv i Frelsens Hær af den grund. Da Anette er 
lønnet medarbejder i Frelsens Hær, lægger hun mange timer i organisationen, og det er svært at 
skille ad, hvad der er frivilligt arbejde og lønnet arbejde. Vi spurgte hende, hvor meget tid hun 
bruger på sine aktiviteter: 
Hvor meget af min tid? Jeg prøver rent faktisk at holde min arbejdsuge på ikke for 
meget over 40 timer. Jeg tæller sammen. Altså, jeg holder sådan et l ille regnskab inde 
i mit hoved hver uge. Fordi, jeg har ikke i det her job, men jeg har været stressramt, 
og det er rigtig, rigtig intensivt arbejde det her, så det er meget, meget sjældent, jeg 
har næsten dårlig samvittighed, hvis jeg kun arbejde 37 timer, men så minder jeg mig 
selv om, at det er noget pjat. Men jeg prøver på, altså mine timer er næsten altid 
sluppet op torsdag aften, og så tænker jeg, men så bliver fredag en lidt kort dag. Så 
jeg har ca. en arbejdsuge på 40 timer som familiekonsulent. Så lægger jeg nogen 
timer i menigheden ved siden af. Hvor jeg også har lederansvar. (Bilag 1: 6f) 
Anette prøver således at holde sit lønnede arbejde på 40 timer, men oplever, at det kan være 
svært at overholde, og at hun samtidig får dårlig samvittighed, hvis  hun holder timerne på det, der 
svarer til en normal arbejdsuge, på 37 timer. Anette oplever altså, at hendes bidrag som civilt 
medlem i Frelsens Hær bør være på minimum 40 timer, hvis ikke hun skal have dårlig 
samvittighed. Det skyldes, at hun oplever arbejdet som intensivt, hvilket for hende betyder, at hun 
derfor må lægge en ekstra arbejdsindsats. Ved siden af hendes lønnede arbejde lægger hun 
desuden noget tid i menigheden, hvor hun også har lederansvar, som hun betegner som frivilligt 
arbejde:  
Men det er frivilligt, ja ja, det er frivilligt. Man kan sige.. når tingene kører godt, for 
jeg har jo som sagt det meste af mit liv arbejdet uden for Frelsens Hær, og det vil.. det 
kræver noget andet, fordi så skulle jeg lægge, hvis jeg var institutionsleder, så havde 
jeg jo lagt de fysiske timer, men jeg havde jo også hele den her mentale overbygning 
af, hvordan vi fik skabt noget udvikling i det her håbløse sted. Eller hvad det nu kunne 
være. Som jeg også lige skulle lægge fra mig, før jeg kunne sige, hvordan kan vi få 
skabt noget udvikling i det her håbløse sted, som var min menighed på det tidspunkt. 
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Så lige nu kan man sige, får jeg nogle synergieffekter af, at noget af det jeg laver, har 
med hinanden at gøre. (Bilag 1: 6) 
Her beskriver Anette, hvordan hun oplever en fordel ved at arbejde i Frelsens Hær, fordi hendes 
frivillige arbejde kan smeltes sammen med det lønnede, hvilket giver hende et mentalt overskud, 
da det er med til at reducere hendes arbejdstid. Anettes betingelser for medlemsskabet i Frelsens 
Hær er anderledes end Kathrines grundet deres forskellige medlemsstatus, men på nogle punkter 
virker det som om, Anettes position som lønnet medarbejder, frem for som soldat, betyder, at hun 
nemmere end Kathrine bliver inddraget i det frivillige menighedsarbejde.  
Om sine aktiviteter i Frelsens Hær siger Kathrine: 
I forhold til, hvad jeg ellers laver herude; jeg står herude om fredagen, og i mine 
yngre dage har jeg lavet rigtig meget. Der har jeg været tirsdag her, onsdag der, 
fredag der, søndagen der, og alt muligt. Der sker jo så også andre ting i livet. Og på et 
tidspunkt må man så skære lidt ned, der kan man ikke.. så lige p.t. der står jeg så her 
om fredagen, og hver tirsdag, der tager jeg toget til Næstved, hvor der er en 
menighed, og dér er der en lille menighed, som har en lille gruppe børn, som kommer 
hver tirsdag. (Bilag 2: 7) 
Her fortæller Kathrine, hvordan hun tidligere har været meget aktiv, men er blevet nødt til at 
skære lidt ned, fordi hun også gerne vil have tid til andet end Frelsens Hær, så hun nu er aktiv i 
Frelsens Hær to gange om ugen. Kathrine har altså her benyttet sig af en anden handlemulighed 
end Anette for at opnå større fritid i hverdagen. Hvor Anette har valgt at drage fordel af 
synergieffekterne ved at forene hendes arbejdsplads med menigheden, har Kathrine i stedet 
skåret ned i den tid og de aktiviteter, hun deltager i i Frelsens Hær. Hun fortæller dog, at hun, som 
Anette, gerne vil have et lønnet arbejde i Frelsens Hær, men at det ikke er muligt med hendes 
faglige baggrund, som hun gerne fortsat vil beskæftige sig med. Hendes begrundelse for gerne at 
ville være lønnet medarbejder i Frelsens Hær er, at hun på den måde kan forene sit arbejde med 
troen, da det er svært for hende ikke at kunne tale om troen med sine genoptræningspatienter, 
når hun mener, de kan have brug for den. Hun fortæller, at der i Danmark er nogle love, eller 
uskrevne regler, der gør, at hun ikke må prædike på arbejdet. I Kenya, hvor hun tidligere har boet 
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og arbejdet på et træningscenter for Frelsens Hær, kunne hun derimod forene troen med arbejde. 
Hun fortsætter:   
men det betyder jo ikke, at jeg ikke kan gøre en forskel herhjemme. Jeg har jo stadig 
min egen tro, og jeg beder jo stadigvæk selv, og jeg kan også godt finde på at bede 
for nogle af mine borgere, som jeg har til genoptræning. Og nogen af mine borgere, 
når man så lægger mærke til, at de selv er kristne, så ved jeg jo godt, så kan man 
godt, dele troen. Så på den måde, synes jeg jo i virkeligheden, jeg kommer igennem 
med det.  (Bilag 2: 13) 
Kathrine oplever her, at de betingelser, hun lever under her i Danmark, sætter nogle 
begrænsninger for den måde, hun kan anvende hendes tro på i arbejdet, men fortæller samtidig, 
hvordan hun forhandler denne betingelse.  
Restriktiv handleevne 
Holzkamp arbejder med et begreb, han kalder den restriktive handleevne. Dette begreb tager 
højde for, at vi lever under bestemte historiske forhold, og at ens handleevne, kontrollen over ens 
livsforhold, derfor ikke uden videre kan udvides. Dette skyldes, at en udvidelse af handleevnen 
indebærer en risiko for at komme i konflikt med eksisterende autoriteter. Der vil derfor altid være 
en konflikt mellem det subjektive behov for at forøge kontrollen over eget liv og risikoen for at 
støde sammen med en given magtrelation, som måske kan provokere yderligere begrænsninger 
og derved true stabiliteten i livsførelsen. (Holzkamp 2011: 5f) Den restriktive handleevne 
omhandler desuden det, at man i nogle situationer vil komme ud for, at man vil vælge at 
acceptere nuværende begrænsninger inden for de  eksisterende rammer for således at opnå en 
bestemt indflydelsessfære frem for at gå imod de dominerende magtrelationer. Man kan således 
godt have en subjektiv interesse, om end den er kortsigtet, i at handle under bestemte 
betingelser, der bibeholder en i et afhængighedsforhold.  (Holzkamp 2011: 8) Dette kalder 
Holzkamp også for at blive i det nærliggende kontra at trænge igennem det nærliggende. Dette er 
samtidig forklaringen på de selvretfærdiggørelses- og forsvarsformer, hvor man bilder sig selv ind, 
at det skulle være i ens interesse at blive i det nærliggende og fornægter, at man skader sig selv. 
Dette kalder Holzkamp også for rævestreger. (Holzkamp 1998: 22) Ved at benytte sig at den 
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restriktive handleevne, reproducerer man dog samtidig betingelserne for ens afhængighed. 
(Holzkamp 2011: 8)  
Kathrines måde at håndtere sine vilkår under de samfundsmæssige betingelser, som afskærer 
hende fra at benytte sin tro i arbejdet, er, at hun søger en anden arbejdsplads, hvor de 
handlemuligheder, hun ønsker at benytte sig af, er tilladte. Hendes handleevne er altså i hendes 
nuværende situation begrænsede til den restriktive handleevne. Ved at udvide sin handleevne i 
arbejdssammenhænge, og således bringe troen ind i arbejdet, vil hun risikere at blive opsagt på 
arbejdspladsen på grund af nogle skrevne eller uskrevne regler, som hun refererer til, og derved 
miste stabiliteten i sin livsførelse. Kathrine forhandler med sine vilkår således, at hun accepterer 
de nuværende begrænsninger på hendes arbejdsplads så vidt, at hun for sig selv beder for nogle af 
hendes borgere, og ikke åbenlyst fortæller om hendes tro, med mindre hun snakker med en 
borger, der har samme religiøse overbevisning. Logikken for Frelsens Hær som felt betragtet, er 
således ophævet på Kathrines nuværende arbejdsplads. Hendes plan er på sigt at flytte til Afrika, 
fordi hun her kan forene sin faglige baggrund som ergoterapeut med sin kristne tro, og samtidig i 
Afrika kan komme til at være omgivet af folk, der deler samme religiøse overbevisning. For at følge 
hendes interesse i at forene troen og arbejdet, er hun dog nødt til at flytte ud af Danmark, og man 
kan på den måde sige, at hun vælger at blive i det nærliggende frem for at trænge igennem det 
nærliggende ved ikke at indgå en åbenlys forhandling om tilladelse af at tage troen med ind på 
arbejdspladsen.  Når Kathrine snakker om, at hun i Afrika bliver sat sammen med nogen, som deler 
hendes tro, forstår vi, at hendes ønske om at forene troen og arbejdet, er et ønske om at opnå en 
mere generel anerkendelse af hendes religiøse overbevisning.  
Konsekvensen for den ikke-aktive 
Det har for Kathrine været en nødvendighed at skære ned i omfanget af det arbejde, hun ydede 
for Frelsens Hær, men vi ser på Kathrines refleksioner omkring dette valg, at det ikke er ligegyldigt, 
hvor aktiv man er i Frelsens Hær. Kathrine fortæller, at hun har oplevet, at der er blevet set skævt 
til hende, fordi hun ikke havde tid nok til at bidrage aktivt til menigheden. Hun omtaler flere gange 
i interviewet, at man som soldat har skrevet under på, at man vil bidrage aktivt. Kathrine fortæller, 
at folk godt kan finde på at måle deres aktive bidrag i menigheden indbyrdes, men at hun ikke kan 
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lide at sammenligne. Hun mener, at dette skyldes, at hun tidligere selv har stået i en situation, 
hvor hun ikke kunne overskue at være aktiv i Frelsens Hær:  
Jeg har ikke lyst til at måle, men det er nok fordi, jeg selv også har haft en periode, 
hvor jeg ikke har kunne så meget, hvor jeg har været nødt til at sige, at jeg dropper 
alt, hvad jeg overhovedet laver. For at få lidt ro på situationen. Og har måske oplevet, 
at der er nogen, der har kigget væk, eller har vendt ryggen til en, fordi man har valgt 
at trække sig. Der var en gang, jeg har engang spillet med i musikkoret. På et 
tidspunkt valgte jeg at stoppe med det, det var en periode, hvor jeg måske har været 
lidt stresset, og ikke rigtig kunne overskue fra gang til gang, om jeg kunne komme og 
øve. Og hvor jeg så fik at vide, 'jamen vi ved jo ikke rigtig, hvor vi har dig. Kommer du 
til øvelse, eller kommer du ikke?'. Hvor jeg så var nødt til at sige, 'jamen jeg kan ikke 
            ,    j                            ’. S  h               ,         j        
mærke efter, om må jeg komme tilbage.. og der kunne jeg så også mærke, at når jeg 
så kom til øvelser, så følte jeg, at jeg var udenfor (utydeligt). Så jeg valgte jo sådan 
set helt.. og lod være med at komme tilbage. Så er der alligevel nogen, der har vendt 
ryggen, fordi man ikke har valgt.. Og det var så der, hvor jeg synes, det er forkert 
(Bilag 2: 8) 
Kathrine efterlyser ovenfor en forståelse for, at man i nogle perioder ikke kan bidrage til 
menigheden, da hun har oplevet, at folk vendte hende ryggen, fordi hun var stresset og blev nødt 
til at trække sig fra arbejdet i Frelsens Hær. Kathrines måde at håndtere forventningen fra 
menigheden om, at man bidrager aktivt, har været at ændre betydningen af, hvad det vil sige at 
skrive under på soldatererklæringen. I forlængelse af et spørgsmål om soldaternes økonomiske 
bidrag til menigheden, fortæller Kathrine:  
Man har jo skrevet under på det, men det er jo, så vidt man kan, føler sig. Så er man 
et sted, også selv om man er aktiv, man er aktiv til den grad, man kan. Og det er der 
måske nogen, der har svært ved at forstå, at man har det, så man ikke bare kan 
tænke, 'du har jo skrevet under på, at du er soldat, det har du jo skrevet under på 
(…)'. M   j   h                   ,          ,               . O  j       b        , 
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så det er punktum, færdig. Så der er nogen ting, man måske kan bøjgrade.. (Bilag 2: 
9) 
Kathrine oplever altså, at nogen i menigheden ikke mener, hendes bidrag er stort nok, selvom hun 
er aktiv to dage om ugen. Hun oplever, at hun kan have svært ved at være så aktiv i menigheden, 
som de andre ønsker, og som de mener, hun har skrevet under på. Hun hæfter sig ved, at selvom 
hun på grund af soldatererklæringen bør være aktiv, er det kun i det omfang, hun føler, hun kan. 
Det samme argument bruger hun om, at hun ikke bidrager med en tiendedel af sin løn til 
menigheden. Hun har således ændret den betydning, der er forbundet til det at være soldat, i 
forhold til hvad nogle af de andre fra menigheden mener.  
Det økonomiske bidrag 
I relation til det aktive bidrag, ligger der desuden en forventning i menigheden om, at man 
bidrager økonomisk til menigheden. Disse midler skal bruges til at finansiere nogle af 
menighedens aktiviteter, da menigheden ikke er støttet offentligt. Anette siger:  
der er ikke nogen regler, man bliver ikke smidt ud eller sådan noget, men der er jo et 
eller andet sted en forventning om, at man bidrager økonomisk. Fordi det er vores 
fællesskab. Og det drives ikke, der er ikke nogen offentlige midler i det. Så man har en 
forventning, en indbyrdes forventning til hinanden, som kommer regelmæssigt. Det er 
lige meget, om man er soldat eller ej, at man også giver til.. bidrager. (Bilag 1: 6) 
Der ligger altså en forventning om, at man bidrager økonomisk til menigheden. Dette gælder ikke 
kun soldaterne, men alle der ønsker at komme til gudstjenesten. Senere fortæller Anette, at man 
ikke blander sig i, hvor stort et økonomisk bidrag, den enkelte giver, men det økonomiske bidrag 
fremstilles dog som noget, der ofte bliver diskuteret indbyrdes  (Bilag 1: 6). Vi spurgte også 
Kathrine til, hvorvidt der var en forventning til, at man bidrager økonomisk til menigheden, hvortil 
hun fortalte os, at man som soldat skriver under på, at man bidrager med en aktiv økonomisk 
hjælp, der som regel er på en tiendedel af ens løn (Bilag 2: 9).  Vi spørger hende, om det ligger 
fast:  
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Ja, men jeg har haft den her diskussion mange, mange gange. Blandt andet med 
mine forældre, som er officerer, og min moster, og andre af mine nærmeste, som jeg 
virkelig respekterer, og det kan være en diskussion, fordi nogen gange så kan man 
bare ikke give det, som man bør gi. Der har jeg det sådan lidt, jeg går ikke og tjekker. 
Lige p.t. kan jeg godt, men jeg giver ikke lige p.t. en tidende del af min løn. Det er 
fordi, så giver man lidt her, så giver man lidt der. Dér, dér eller dér. Og så bliver det 
alligevel en tiendedel. (Bilag 2: 9) 
Kathrine fortæller videre, hvordan hun i stedet for at give menigheden en tiendedel af sin løn 
betaler til menigheden ved at bruge penge på togturen, når hun rejser til Næstved for at være 
frivillig dér om tirsdagen, frem for at få billetten refunderet , hvilket hun også kunne. Hun gør 
således brug af den almengjorte handleevne, og uddrager den betydning af de forestående 
betingelser, som ligger i tråd med hendes subjektive interesse. Hun fortæller videre:  
Det (økonomien, red.) er en diskussion, der kan startes op alle steder, og så er der 
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dig, du skal nok kunne leve alligevel. Og det er det, som skulle være den rette 
indstilling, når man tænker på, hvad der står i biblen. Det er, at man skal give af 
hjertet, og at man ikke tænker på, hvad man selv ender med at have tilbage. At det 
oftest er der, man føler, man får noget igen. Så det skulle være den rette indstilling, 
men nogen gange kan man ikke gøre det anderledes. Så det tror jeg, det er en 
diskussion. (Bilag 2: 9) 
Kathrine føler altså, at menigheden mener, den rette indstilling for en soldat er, at man skal give af 
hjertet og ikke tænke på, hvad man selv har tilbage. Hun udlægger dette som om, at man altid 
ifølge denne indstilling burde være i stand til at give en tiendedel af sin løn, da det først er her, 
man føler, man får noget igen. Hun mener dog ikke, det altid er muligt at leve op til dette, og gør 
derfor brug af den almengjorte handleevne og ændrer betydningen af, som det ser ud, hvad det vil 
sige at give en tiendedel af sin løn. Hun kommer i dette citat også ind på et andet interessant 
aspekt i relation til menighedens forventning til fællesskabet, som omhandler, at man som 
medlem bør give af hjertet. Der ligger således et altruistisk element i menighedens forventning til 
sine medlemmer, som kommer at et bibelsk påbud, hvilket vi vil uddybe nærmere nedenfor.  
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Opsamling 
Vi kan på baggrund af ovenstående uddrage, at en række forhold virker betydningsfulde for vores 
informanter. At være soldat kræver ifølge begge vores informanter, at man har underskrevet en 
soldatererklæring, som bland andet indeholder en bekendelse til, at man ikke vil drikke eller ryge, 
og at man vil være aktiv i menigheden. Denne betingelse skal dog ikke forstås som en fastlåst 
størrelse, da vores informanter udleder forskellige betydninger af disse betingelser på baggrund af 
deres subjektive interesser, hvilket får betydning for deres handlemuligheder og medfører, at 
Anette og Kathrine benytter sig af forskellige handlemuligheder.  
Betingelserne for at være medlem af fællesskabet i Frelsens Hær er ikke begrænset til, hvorvidt 
man har opnået soldatstatus. I stedet virker det betydningsfuldt for fællesskabet, at man yder et 
aktivt bidrag til menigheden, da man ellers, som Kathrine fortæller, kan opleve, at nogle fra 
menigheden ser skævt til en. Anette har til forskel fra Kathrine ikke skåret ned i sit arbejde for 
Frelsens Hær, hun fortæller i stedet, at hun oplever en dårlig samvittighed ved ikke at bidrage nok. 
For hende betyder et aktivt bidrag i en lønnet sammenhæng, at hun skal bidrage med mindst 40 
timer, og at hun har svært ved at holde arbejdet på det niveau. Samtidig ligger der i menigheden 
en forventning om, at man bidrager økonomisk, hvis man vil være en del af fællesskabet, hvilket er 
noget, man diskuterer meget indbyrdes. Kathrine fremlægger det som om, der er skrappere krav 
til en soldat og kommer i denne forbindelse ind på, at der desuden for en soldat forventes, at man 
bidrager til menigheden ud fra et altruistisk motiv.  
Vores informanter oplever således, at der ligger en bestemt betydning i det at være medlem af 
Frelsens Hær. For soldaterne indebærer det nogle flere betingelser for deres livsførelse, men 
vigtigst for fællesskabet virker det, at man lever op til en forventning om, at man yder et aktiv 
bidrag i menigheden, som både omhandler et økonomisk og et mere handlingsorienteret aspekt.  
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Livsstil  
Vores informanter fortæller os i interviewene, at de er stolte af eller tilfreds e med at være en del 
af trossamfundet. De begrunder samtidig deres medlemskab med, at de er vokset op som en del 
af Frelsens Hær. I dette afsnit vil vi beskrive, hvordan informanterne reflekterer over deres 
opvæksts betydning for deres medlemskab af Frelsens Hærs fællesskab, og hvilken rolle denne 
særlige kultur spiller for medlemmernes forhold til det frivillige arbejde. 
Anette fortæller omkring årsagen til at være medlem af Frelsens Hær: 
Jamen typisk kan man sige, typisk tror jeg, at blive medlem af Frelsens Hær, den aller 
mest typiske måde, det er, at ens forældre er [en del af Frelsens Hær], eller ens 
forældre var, fordi det er så særpræget et kirkesamfund, at man ligesom skal have 
kendt nogen. (Bilag 1: 4) 
Anette mener altså, at man ikke bare bliver medlem af Frelsens Hær. Man skal først have kendt 
nogen, hvilket hun begrunder med, at kirkesamfundet er særpræget. Det virker på os, som om, 
hun her forholder sig til omverdenens forhold til Frelsens Hær. Da Frelsens Hær er en lille 
organisation, og medlemmerne i deres hverdag ofte omgås folk udenfor trossamfundet, kan de 
ikke undgå at møde folk, som ikke deler deres religiøse overbevisning. Kathrine fortæller om 
hendes oplevelser i de tidligere gymnasieårene, når teenagerne skal finde sig selv, og hvordan det 
har været et problem for hende, hvordan folk har forholdt sig til hendes medlemskab af Frelsens 
Hær:  
J           ,         æ                    ,     h    æ       y       . (…)     ø    
ikke, man har den accept. Folk siger 'ja, ja, det er helt okay, vi respekterer dig 
fuldstændig'. Men alligevel, så kan de ikke lade være med at gøre grin med det. De 
               æ                                      . (…) S           j  , h    
sikkert, at det er især i gymnasieårerne, at man prøver at finde sig selv, man prøver 
at finde sine egne grænser og værdier. Og det kan være en stor kamp og møde andre, 
som måske har fuldstændig modsatte grænser og værdier. Og det er så også der, 
hvor man måske ofte føler, at, officersbørn, børnene i Frelsens Hær (utydeligt), at de 
oplever, at de valg de tager, det liv – de mærker, det er ikke det værd.. det er jo i 
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teenageårene, man prøver at finde sig selv, at man prøver at finde en accept hos 
andre, og hvis man nu mærker, at man ikke har en accept hos andre, så vil man jo 
hurtigt lave om. (Bilag 2: 12f) 
Kathrine oplever altså, at hendes livsstil bliver udfordret, når hun støder ind i andre 
overbevisninger. Hun oplever, at dette for nogen af de unge i trossamfundet betyder, at de træffer 
et valg om, at de ikke vil være en del af Frelsens Hær, fordi de ikke kan finde en accept hos andre.  
Når de unge medlemmer af Frelsens Hær møder folk udenfor trossamfundet, kan man i 
Holzkamps terminologi sige, at nogle andre handlemuligheder bliver muliggjorte for dem. Men når 
de gentagne gange oplever, at deres religiøse overbevisning bliver til genstand for andres 
miskendelse af dem, bliver de samtidig nødt til at forholde sig til deres egen position som religiøse 
unge i Danmark. De må opveje, hvordan de bedst muligt kan opnå rådighed over kilden til deres 
tilfredsstillelse; som værende inden for trossamfundet, uden for trossamfundet eller en 
mellemting.  
Et centralt begreb i Bourdieus begrebsapparat er habitus, som han har konstrueret for at forstå de 
valg, agenter tager. Habitus skal forstås som forbindelsen mellem agenters positioner i det sociale 
rum og deres positioneringer, altså de valg agenterne træffer , det vil sige relationen mellem de 
sociale strukturer og de mentale strukturer. I et system, af forskellige sociale positioner, er der et 
tilsvarende system af egenskaber hos agenterne, i deres praktikker. Til hver type af positioner 
findes der en tilsvarende type af habitus eller dispositioner, som er skabt af de sociale betingelser, 
den tilsvarende position har præget den med. Habitus er begrebet, der gør rede for, hvordan en 
sammenhængende og homogen livsstil hos en agent orkestreres i praksis, altså relationen mellem 
en given position og de valg af praktikker som agenten tager. Agenternes habitus er altså, hvad de 
gør, og især måden de gør det på: Men habitus er også mere end det. Det er 
klassifikationsprincipper, principper som bruges til, hvordan man skal dømme og opdele verden, 
smagspræferencer er et andet udtryk Bourdieu anvender. Agenterne bruger deres specifikke 
habitus til at sondre mellem det gode og det dårlige valg, fine og ufine ect. Men alle dømmer ikke 
ens, og dommen er habitussens’ dom. (Järvinen 2000: 350). Det er gennem habitus, at der opstår 
en overensstemmelse mellem positioner og positioneringer, mellem den objektive virkelighed og 
agenternes forventninger til den. Ved habitus opnår agenterne således en realitetssans, hvilket 
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giver en fornemmelse for egne begrænsninger og muligheder. Agenten følger ikke noget, der ikke 
også følger den. (Järvinen 2000: 350). 
De valg vores informanter træffer, vil altså i denne optik være knyttet til deres position, som er 
funderet i de forhold, de er vokset op under. De egenskaber informanterne besidder, vil derfor 
være præget af deres habitus, og vil samtidig præge deres disposition for at handle på forskellige 
måder. Det er interessant, at vores informanter selv forholder sig til deres opvæksts betydning for 
deres medlemskab af Frelsens Hær, da det udtrykker, at de reflekterer over nogle af de 
mekanismer, der er kendetegnende for habitus. Når Anette og Kathrine ovenfor beskriver Frelsens 
Hær som henholdsvis et særpræget samfund og et samfund med andre grænser og værdier, er det 
et udtryk for, at de reflekterer over det aspekt, som for Bourdieu sker, når habitus i mødet med 
omverdenen gør dem bevidste om en særlig disposition i forhold til omverdenen.  
Kathrine fortæller os i tråd med dette, hvordan det kan være svært at få venner uden for Frelsens 
Hær, fordi mange har fordomme om trossamfundet.  
Jeg ville være ked at det, hvis min vennegruppe kun var fra Frelsens Hær. Der er ingen 
tvivl om, der er nogle gode venner, som er i Frelsens Hær, for man er del af noget af 
det samme. Og jeg oplever også, at det kan være svært og få nye venskaber, når man 
fortæller, man er.. der er virkelig en del fordomme. Folk tror, at det er sådan noget 
Hara Kristna agtigt, sektagtigt, og det synes jeg bare.. vi er bare en kirke. Og også 
som sagt en livsstil man vælger aktivt. Hvis jeg vælger venner fra, fordi de drikker, det 
er jo heller ikke fair, vel? Så det er på den måde, så kan det godt være svært og få 
nogle relationer ud over. (Bilag 2: 12)  
Kathrines oplevelse af at have nemmere ved at omgås venner inden for Frelsens Hær skyldes i en 
bourdieusk optik, at hendes habitus bliver bekræftet ved, at hun er sammen med andre med 
samme religiøs overbevisning, og at hun grundet sin habitus har lettere ved at forstå sine religiøse 
venners dispositioner, og samtidig bliver bekræftet i sin egen. For Kathrine har valget om at blive 
soldat dog ikke været et svært valg, hvilket hun begrunder med, at hendes medlemskab af 
Frelsens Hær er en bestemt livsstil:  
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Så det er helt klart en livsstil, vil jeg sige, fordi man vælger jo nogle ting, så vælger du 
at gøre nogle ting, som almindelige mennesker måske hurtigt ville tænke ov  ; ’    
     j   b      ø  ’. H    j         j          j. D        j  ,               . (Bilag 2: 
11) 
De betingelser der følger med som en del af fællesskabet i Frelsens Hær, bliver altså betragtet som 
en del af en bestemt livsstil, og begrundet med dette. Kathrine fortæller samtidig, hvordan hun 
som soldat vælger ikke at prøve nogle ting af, som almindelige mennesker måske ville have prøvet. 
Som medlem af Frelsens Hær er man altså ikke et almindeligt menneske, men et menneske, der 
skiller sig ud.  
Det frivillige arbejde 
Som en del af deres livsstil og kultur inden for Frelsens Hær, omtaler vores informanter, hvordan 
det frivillige arbejde der bliver udført i organisationen, skyldes nogle særlige egenskaber ved de 
frivillige.  
Noget kunne tyde på, at det at gøre noget godt vægter højt hos både menighed og ikke-
medlemmer, hvilket illustreres meget godt  af Kathrine, som forklarer om sine motiver for det 
frivillige arbejde:   
 Det er jo noget, som man hver især lover Gud, at man vil hjælpe til  (Bilag 2:7) 
Senere spørger vi hende om, hvad hun får ud af at være frivillig:  
Jeg synes, det er pragtfuld, at jeg kan stå her (i velgørenhedsforretningen, red.) og 
give noget af min tid, for at en anden får en løn, faktisk får et godt liv ud af det. Jeg 
har en god samvittighed ved det. Derudover har jeg mine egne glæder ved, at jeg kan 
                        h                        j , h    j             h   . (…)O  [  ] 
jeg vil være ergoterapeut, det er, at jeg får lov til at bidrage med noget, og bidrage til 
at en p                               . (…)O  b                    æ  ,              
glæde. Så det er noget, jeg synes, det er det hele værd. Det vil jeg gerne. Det er det, 
jeg får ud af det. (Bilag 2: 14f) 
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Kathrine lægger altså som begrundelse for sit frivillige arbejde vægt på, at hun har lovet Gud af 
hjælpe til, og at hun får en god samvittighed ved at hjælpe folk. Hendes begrundelse for valget af 
professionel beskæftigelse er efter samme princip, nemlig at hun bliver glad af at se andres glæde.  
Ditte, som er udefrakommende frivillig, betoner også den gode gerning i hendes begrundelse for 
det frivillige arbejde, og hvorfor hun har sat sin tid af til det i netop Frelsens Hær, selvom hun er 
medlem af et andet kirkesamfund. Vi spørger hende, om der kan ligge en bagtanke i at udføre 
frivilligt arbejde:  
Man får jo også noget ud af det selv. Er det ikke bare det at være menneske, at der er 
noget godt, og der er noget skidt. Det tror jeg. Så selvfølgelig er der jo også en 
bagtanke, man får det jo godt med sig selv, gør man ikke? Det gør jeg i hvert fald. 
(Bilag 1: 14) 
Senere i interviewet fortæller Ditte om, hvad hun kan lære af Frelsens Hær:  
For mig, jeg kan lære, jeg kan lære at give. Det er det, jeg tænker, at jeg kan lære at 
give til dem, der ikke har. Det er vel i virkeligheden det, det handler om. (…)Tanken for 
andre mennesker, at man gider interessere sig for andre mennesker og deres liv, det 
synes jeg er stort. Der er jo meget sådan i virkelighedens verden efterhånden, at det 
er mig, det handler om, at det er mig, mig, mig. I Frelsens Hær, synes jeg, det handler 
det om dig, dig, dig. Det er i virkeligheden nok det. (Bilag 1:18)  
Ditte begrunder altså i tråd med Kathrine sin motivation for det frivillige arbejde i Frelsens Hær 
med, at hun får det godt med sig selv, når hun laver frivilligt arbejde. Af Frelsens Hær mener Ditte, 
at hun kan lære at give, da Frelsens Hær for hende står for dig frem for mig. 
Anettes position som lønnet medarbejde i Frelsens Hær betyder, at hendes arbejde ikke kan 
karakteriseres under samme frivillige princip som de to andres. Alligevel er det dog nogle af de 
samme aspekter, hun fremhæver, når hun fortæller om, hvad hun får ud af sit arbejde, og hun 
siger endda, at det ikke er for lønnens skyld, man tager et job i Frelsens Hær, da hun mener, man 
kan få en højere løn for et tilsvarende stykke arbejde uden for Frelsens Hær:  
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Så man gør det ikke for lønnens skyld alene. Jeg tænkte faktisk i morgens, uden at jeg 
overhovedet havde tænkt på jer, at jeg synes, jeg har et af de mest fantastiske 
arbejder, jeg kunne forestille mig. Jeg synes, jeg får rigtig meget bekræftelse i, at livet 
er godt og har mening, hver gang jeg ser et af de små sejre, bitte små ting, hvor folk 
flytter sig. Så det er rigtig, rigtig meningsfyldt for mig, jeg kan mærke, at jeg gør en 
forskel. (Bilag 1: 18f) 
Anette kan altså bruge arbejdet i Frelsens Hær til at opleve en mening med livet og opleve, at livet 
er godt. Hun får det godt af at gøre en forskel, hvilket betyder noget for den måde, hun opfatter 
sig selv på. Det er interessant, at både Anette og Kathrine mener, det er vigtigt, at deres lønnede 
arbejde giver dem nogle af de samme afkast, som Kathrine og Ditte får ud af at udføre det frivillige 
arbejde. Dette kan tolkes som om, at den grundlæggende overbevisning i Frels ens Hær om, at man 
må hjælpe andre mennesker, skinner igennem i den måde, medlemmerne organiserer deres 
professionelle beskæftigelse.  
På et tidspunkt i interviewet spørger vi Ditte, hvad hun som ikke-medlem af organisationen ser 
som de grundlæggende værdier i Frelsens Hær: 
Altså, når jeg tænker på Frelsens Hær, så tænker jeg på, at det er nogle meget 
favnende mennesker. Som giver. I virkeligheden giver de, somme tider tænker jeg, at 
de giver alt. Fordi de giver i virkeligheden også deres liv. De er her dag og nat, sådan 
        j           . (…) D              ,       j               ø                   
mennesker, som de overhovedet ikke kender. I virkeligheden kunne de være så 
ligeglade med dem. Det er de ikke. De rejser ud, og deres familier er et andet sted, i et 
andet land. Det synes jeg bare er.. fantastisk. (Bilag 1: 17) 
Ditte oplever altså, at medlemmerne af Frelsens Hær er meget favnende mennesker, som giver 
hele deres liv til mennesker, de ikke engang kender, og med tanke på ikke at være sammen med 
sin familie, mener hun ikke selv, hun kunne gøre det samme. Til dette siger Anette:  
Det er fordi, du ikke er vokset op med det. Jeg har jo stort set aldrig, jeg er jo ikke 
officer, eller sådan en som bliver sendt ud, men det har mine forældre og 
bedsteforældre og oldeforældre været. Jeg har jo synes, jeg har jo aldrig boet, før her 
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til sidst, da min mor blev pensioneret, har jeg jo ikke boet i samme land som hende, 
fordi hun var rejst ud. (Bilag 1: 17) 
Anette accepterer således de værdier, Ditte bruger til at karakterisere trossamfundet med. Hun 
begrunder dette med, at det er noget, man som medlem i Frelsens Hær er vokset op med. 
Værdierne fremstår på den måde som en del af en bestemt livsstil, man skal vokse op med, før 
man kan leve efter dem. Bourdieus habitusbegreb træder frem her, idet vores informanter således 
er enige i, at ens tidligere oplevelser er vigtige for de dispositioner, man er udstyret med. Når de 
begrunder den enkeltes dispositioner i dennes opvækstvilkår, nedtoner de altså det aktive valg,  en 
agent ifølge Holzkamp besidder.   
Senere reflekterer Ditte over, hvad det vil sige at være kristen, da dette for hende indebærer, at 
man må gøre noget godt for andre. Hun mener, at det at gøre noget godt har rod i det at være 
opvokset i et kristent hjem: 
Og jeg tror, det har bund i, at jeg er kristen. Og det er ikke sådan, fordi det er lov, at 
man skal gøre noget godt. Men det er bare et eller andet med, at det er jeg bare 
vokset op med. Og det er noget, det ligger bare dybt forankret i mig.. (Bilag 1: 19) 
Det er altså ikke den side af det, der omhandler det at gøre noget godt, som særligt kendetegner 
livsstilen i Frelsens Hær, da det for hende er et grundlæggende kristent aspekt. Men det forhold, 
at familier bor hver for sig, og måske også den totale dedikation om den gode gerning, som hun 
ser hos medlemmerne i Frelsens Hær, og som bliver fremstillet som noget, der er særligt for 
trossamfundet. Hun reflekterer videre over, hvad det vil sige at gøre noget godt:   
Ja, som betyder noget for dem, som ikke har det så godt som en selv, i virkeligheden. 
Den barmhjertige samaritaner, det er vel egentlig i bund og grund den, tænker jeg. 
(Bilag 1: 19) 
Vi kan på den baggrund formode, at de frivillige, både medlemmer og ikke-medlemmer, deler 
noget, der kan betegnes en religiøs habitus, fordi ”the principal generator of all thoughts, 
perceptions and actions [is] consistent with the norms of a religious representation of the natural 
and supernatural world's” (Rey 2011: 337). Det vil sige, de normer, de lever efter, begrunder de i 
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religionen. Hvilket betyder, at den barmhjertige samaritaner ikke bare er en religiøse historie, men 
bliver en reel måde, hvormed de anskuer deres egen tilværelse. På den baggrund bliver religionen, 
af informanterne, opfattet som noget helt indlejret i dem, og derfor bliver deres frivillige 
handlinger mere udtalt som det at gøre noget godt for andre, end at det drejer sig om at blive i 
troen eller forkynde et budskab. De normer, Frelsens Hær bygger på, bliver for Ditte især betonet 
via det at interessere sig for andre mennesker. Det samme er tilfældet for Kathrine, men hun 
begrunder samtidig sin aktive indsat i et personligt løfte til Gud. Når vi på denne baggrund vil 
forstå, at medlemmerne af Frelsens Hærs deler en fælles religiøse habitus, er det fordi, der sker 
denne sammensmeltning af deres religiøse normer og deres handlinger.  
Holzkamp mener ”at Bourdieu betragter habitus og livsstil som afhængige størrelser af særlige 
klasse- og lagspecifikke strukturer i samfundet” (Holzkamp 1998: 10). Disse klasses- og 
lagstrukturer ville ifølge ovenstående være den religiøse overbevisning. Denne overbevisning har 
vist sig i flere tilfælde at skille medlemmer fra ikke-medlemmer, som Kathrine tidligere har været 
inde på. Men Ditte, som ikke er medlem af Frelsens Hær, kan uden problemer dele den religiøse 
habitus med de ”rigtige” medlemmer, fordi hun er kristen. Det er altså ikke nødvendigvis klasser 
eller lagspecifikke strukturer i samfundet, men religionen der binder disse folk sammen. Ifølge 
Holzkamp ville denne samhørighed kunne beskrives gennem hans begreb om daglige livsførelse. 
Her tilbyder Holzkamp ”et konstrukt om personen, ifølge hvilket personen forholder sig aktivt til 
samfundet, arbejder på at tilegne sig og tillempe de betingelser han forefinder i  samfundet og 
således også tendentielt forandrer samfundet, ja egentlig først skaber det sammen med andre” 
(Holzkamp 1998: 10). Holzkamp vil med dette forstå, at menneskene i Frelsens Hær aktivt finder 
handlemuligheder i den situation og under de betingelser, de er i. Det kan betyde, at de frivillige i 
Frelsens Hær aktivt gennem det frivillige arbejde arbejder sammen om at forandre det samfund, vi 
lever i. 
Opsamling  
Vi ser gennem vores informanter, at det at være medlem af Frelsens Hær, således er funderet i en 
bestemt livsstil, man normalvis er vokset op med, før man kan forstå og tilslutte sig de værdier og 
den levevis, der følger med denne livsstil. Dette skyldes ifølge Bourdieus habitusbegreb, at man 
gennem opvæksten tillægger sig nogle bestemte dispositioner, som har betydning for den måde, 
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man handler på. I denne særlige livsstil, som er kendetegnende for Frelsens Hær, ligger blandt 
andet, at medlemmerne må være særligt dedikerede til en mission om at hjælpe den anden. 
Det frivillige arbejde udgør ifølge Holzkamp, de aktive valg informanterne gør for sammen at 
kunne forandre verden. Det er altså et valg af handling, de gør for sig selv og sammen med andre, 
som han kæder sammen med deres livsførelse. Medlemmer af Frelsens Hær er bevidste om, at de 
adskiller sig fra ikke-medlemmer, men kun til en vis grænse, fordi det som ikke-medlem stadig er 
muligt at understøtte deres mission om at gøre noget godt for andre, selvom man står udenfor 
menighedsfællesskabet. Vores udenforstående informant Ditte, viste sig imidlertid at dele en form 
for religiøs habitus med medlemmerne, fordi hun er kristen. Derfor bliver den samlede frivillige 
indsats, som vores informanter yder, til et spørgsmål om at besidde en religiøs habitus, der som 
normativ afsæt kommer til udtryk ved at gøre noget godt gennem det frivillige arbejde.  
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Troens betingelser  
I vores interviews fortæller vores informanter om deres forhold til religionen, og hvordan troen for 
dem betyder, at man skal yde et aktivt bidrag til menigheden. Vi har tidligere beskrevet, hvordan 
soldaterne skriver under på at være en aktiv del af fællesskabet, og hvordan fællesskabet opstiller 
nogle betingelser for sine medlemmer, som går på det aktive bidrag, hvis medlemmerne vil 
accepteres af menigheden. I dette afsnit vil vi komme nærmere ind på, hvor i troen, 
medlemmerne af Frelsens Hær finder begrundelsen for deres frivillige bidrag i menigheden.  
Både Anette og Kathrine fortæller os i interviewene om Willian Booth og hans kone, som tidligere 
beskrevet er grundlæggerne af Frelsens Hær. De fortæller, hvordan ægteparret mente, at man 
som kristen ikke bare kunne se på, at fattige mennesker havde det dårligt, men måtte udleve det 
religiøse budskab ved at bekæmpe fattigdommen. (Bilag 1: 7; Bilag 2: 2) Troen er på denne måde 
helt grundlæggende for, at medlemmerne i Frelsens Hær er frivilligt aktive. Anette fortæller 
eksempelvis i interviewet:  
I forhold til julehjælpen spiller det religiøse den rolle, at Frelsens Hær har den 
holdning, at hvis du siger, du tror på noget, men ikke gør noget, så er det 
meningsløst. (Bilag 1: 2f)  
Troen er på den måde en forklaring på, hvorfor man som medlem af Frelsens Hær skal udøve 
frivilligt arbejde, fordi det for hende vil være hyklerisk at være troende, hvis ikke hun viste sin tro 
igennem velgørende handlinger. For Anette afspejler denne tro sig således i det arbejde, Frelsens 
Hær laver, og hun fortæller, hvordan troen blandt andet afspejler sig i deres behandling af 
julehjælpsansøgninger:  
Men jeg plejer hele tiden at sige, at vi behandler ikke ud fra, hvordan det burde være. 
Vi behandler ud fra, hvordan det er lige nu. Så kan vi tilbyde gældsrådgivning, men 
retfærdighed er godt, men barmhjertighed er faktisk bedre. Det hører tilbage til 
troen, altså troen er jo helt inde i den måde, vi behandler ansøgningerne. Og jeg skal 
tage kampen hvert år. For der er nogen, der synes, at hvis de har en for stor 
mobilregning, så skal vi skrive på, hvad den burde være. (Bilag 1: 14) 
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Frelsens Hær forholder sig således ikke til et retfærdighedsbudskab, når de behandler 
julehjælpsansøgninger, men er barmhjertighedsbudskab, som for Anette kommer af troen.  
For Kathrine havde troen også stor betydning for, hvordan hun førte sit liv. For hende handlede 
samtalen på dette punkt dog mere om, hvordan hun i troen fandt det vigtigt at have en bestem 
hengivenhed til Gud. Vi snakkede med Kathrine om, hvad forskellen på soldater og officerer er. 
Kathrine har oplevet et pres fra menigheden om at blive officer, men ønsker ikke selv at være det. 
For hende betyder dét at være officer, at man hellig:  
Men at være hellig, det betyder, at man tager sig tid, at man.. at man giver sig selv 
fuldstændig til Gud. At man giver sin tid til det, at man tænker på, at alt hvad man 
overhovedet gør, at man gør det for Gud. Og der synes jeg, at som officer, at en vigtig 
egenskab at have, det er at de har den evne til at vise, at de tror ikke bare, de gør det 
ikke bare for at gøre det, de gør, det er et arbejde, men de gør det fordi de har et 
forhold til Gud, og de har et venskab og en relation til Gud, som gør, at de gør det, de 
gør. (Bilag 2: 6)  
Man skal således give sig selv fuldstændig til Gud, være en god person, og gøre alt, hvad man gør, 
til ære for Gud ud af et personligt forhold til Gud.  Det frivillige arbejde kan på den måde for en 
officer forstås som noget, der opstår ud af, at man har helliget sig til Gud. Vi spørger Kathrine, om 
hun ikke mener, det samme gør sig gældende for en soldat, hvortil hun svarer: 
Jo, jo jo.. Men jeg tror, at forskellen mellem officer og soldat det er, at man som 
soldat vælger at være en aktiv del af menigheden, hvor man som officer vælger at 
tage 24-7 i alt, hvad man gør, til at gøre arbejdet for Frelsens Hær. Som soldat kan 
man også gøre alt, jeg synes da, at alt det jeg gør, det gør jeg også for Gud, men jeg 
får ikke.. det er ikke sådan, som jeg har den stilling som officer, jeg har ikke den 
samme (T: privilegie) privilegie, eller pligt, eller alt det, der hører til som officer. Hvor 
jeg som soldat kan føle, jeg er en del af menigheden. Og jeg er nødt til, jeg er aktivt 
nødt til at gøre et godt stykke arbejde, så det ikke er officeren, der står med det hele 
alene. Forstå mig ret, officeren er mere som en lederstilling, mere som en leder for 
soldaterne, en leder for andre. (Bilag 2: 6) 
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Soldaten skal således også gøre alt for Gud, og Kathrine mener, at alt hvad hun gør, det gør hun 
for Gud. Forskellen for hende ligger i, at hun ikke har de samme privilegier, eller pligter, som 
officeren har i forhold til lederansvar. Som soldat er man mere en del af menigheden, og gør et 
aktivt stykke arbejde for at aflaste officeren. Kathrine kommer til sidst i interviewet ind på en 
officers opofrelse:  
Jeg vil sige, at man lærer at ofre noget. Der er et ord, opofrelse for nogen. Som 
kommer igen og igen, når man er i Frelsens Hær. Som officer opofrer man sig, man 
opofrer jo den gode løn, man ellers ville, hvis man for eksempel havde været ingeniør 
eller tandlæge. Man vælger alligevel at være officer og få minimum løn, fordi at man 
ønsker at hjælpe andre. Man opofrer, altså mine forældre har altid ofret nogen ting.. 
(Bilag 2: 15) 
Som officer i Frelsens Hær, opofrer man altså nogle ting, som lønnen, fordi man ønsker at hjælpe 
andre. Man bør på den måde ifølge Kathrine være helliget Gud i alt, hvad man gør.  
For vores informanter er troen således vigtig for det arbejde, de gør for Frelsens Hær. Under vores 
feltobservation af gudstjenesten i Frederiksberg menighed, havde vi mulighed for at se, hvordan 
det kristne budskab blev forkyndt til menigheden. Her mener vi ligeledes, at man kan se en kobling 
mellem troen og det frivillige arbejde. Evangelieteksten handlede om, at Jesus kom til den by, han 
var vokset op i, og gik ind i synagogen og læste en evangelietekst op for folket. Denne tekst fik 
først folk til at reagere med jubel, men endte med, at folk i synagogen blev rasende, og ville smide 
Jesus ud over et bjerg. (Bilag 3: 3) Den efterfølgende prædiken tog udgangspunkt i 
evangelieteksten:  
Han (præsten, red.) stillede menigheden et retorisk spørgsmål om, hvor meget der 
skulle til; hvad han skulle sige i forsamlingen, før de ville skubbe ham ud af Templet 
og kaste ham ud foran en bus. Han mente ikke, at han kunne sige noget, der ville få 
menigheden til at reagere på denne måde, som folket i synagogen havde reageret, da 
de ville kaste Jesus fra bjerget. På den ene side så han dette som en god ting, men på 
den anden sige så han det også som et udtryk for ligegyldighed. Han lagde vægt på, 
at han ikke tilsluttede sig religiøs ekstremisme, men alligevel virkede det til, at hans 
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samtidige henvisning til den religiøse ligegyldighed , var en ærgrelse over, at folk i 
dagens Danmark var ligeglade over for troen. (Bilag 3: 3f) 
Vi er lidt i tvivl om, hvordan man skal forstå dette budskab; om det handler om ligegyldighed over 
for troen, eller om det handler om ligegyldighed over for det religiøse budskab om blandt andet 
barmhjertighed. Og også, om det refererer til hans menighed i Frelsens Hær, eller udelukkende er 
rettet mod ikke-religiøse danskere.  Vi ser dog en pointe om ligegyldighed, der går igen i en 
radiogudstjeneste fra Frelsens Hær, som handler om den afsluttende dom, når alle folkeslag 
mødes foran Jesus og englene, og Jesus som en hyrde vil adskille fårene fra bukkene; de 
velsignede fra dem, der står under Guds dom:  
Sandelig siger jeg jer: Hvad I har gjort mod selv den mest oversete af mine, det har I 
også gjort mod mig. Derefter vil han vende sig til dem på sin venstre side og sige: Vig 
b        j  , I                G        (…) H    I      h    j                     
oversete af disse mennesker, det har I heller ikke gjort mod mig! Den sidste gruppe vil 
gå bort til evig straf, men de første som har gjort Guds vilje, vil gå væk til evigt liv.  
(Bilag 4: 2) 
Der ligger således i biblen et budskab om, at man skal hjælpe selv den svageste af menneskene, 
hvilket passer godt i overensstemmelse med de principper, Frelsens Hær hviler på, og på de ting, 
vores informanter fortæller os om deres forhold til troen og det frivillige arbejde. Præsten i 
radiogudstjenesten sætter evangelieteksten i relation til, at man skal vise sin tro i handlinger, og 
dermed afspejle sit forhold til Gud gennem mennesker: 
Troen uden gerninger er død. Vi kaldes til at få øje på Jesus midt i vores hverdag, den 
sultne, den tørstige, den fremmede. Vi kaldes væk fra tilskuerpladsen. Lad tilskueren i 
dig dø, siger en norsk forfatter. Det er stadig aktuelt. Lad tilskueren i dig dø, og tilføj; 
og lad ham der se til hjertet, ham der aldrig bare går forbi og kalder dig og mig til at 
følge samme eksempel og vise det til vores næste. Hvad I har gjort til vores mindste 
brødre, har I gjort mod mig. (Bilag 4:3) 
Med dette budskab for øje, må vi således ikke være tilskuere i vores liv, men handle over for de 
udsatte i samfundet. Ud fra ovenstående betragtninger må man ud fra Holzkamp forstå 
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informanternes frivillige arbejde som begrundet i en oplevelse af nogle betydningsanordninger, 
der er rettet mod subjektet, som vil få evige konsekvenser, hvis ikke man følger de givne påbud. 
Dette stiller medlemmernes handlemuligheder i et særligt lys, for hvordan kommer man ud over 
den restriktive handleevne i en religiøs sammenhæng, hvis det man er oppe imod, er Guds 
endelige dom? Hvis man vil udfordre påbuddet om det frivillige arbejde, må man udfordre hele 
fundamentet for troen. Når Kathrine derfor forhandler betydningen af, hvad det vil sige at være 
soldat i Frelsens Hær, sker det inden for troens rammer.  
Opsamling 
Troen for vores informanter afspejles således i deres forhold til det frivillige arbejde. Det er en tro 
på, at man igennem handlinger skal vise sin tro, som handler om ikke at være ligegyldig over for de 
svage i samfundet. Hvis man handler ud fra dette budskab, kan man undgå den afsluttende dom. 
På den måde bliver omsorgen for de svage ikke blot et udtryk for at hengive sig til Gud i det 
jordiske liv, men hænger sammen med det evige liv. Fra dette synspunkt synes betingelserne for 
det frivillige arbejde – eller konsekvensen ved ikke at udføre frivilligt arbejde, således at træde 
endnu stærkere frem. Hvis det religiøse er en del af ens habitus, og dermed ens livsstil og 
overbevisning, fremstår betingelserne for det frivillige arbejde særlig vigtige at hengive sig til, da 
det ellers vil få konsekvenser for evigheden. Fællesskabets betingelser, som blandt andet er en 
ringere accept, hvis ikke man deltager aktivt i menigheden, er samtidig vigtige at have med, hvis 
man vil forstå, hvorfor medlemmerne i en holzkampsk optik udfører frivilligt arbejde. 
Erkendelsesinteressen ophører dog ved subjektets oplevelse af som medlem af Frelsens Hær at 
være underlagt nogle bestemte betingelser. Når vi i det efterfølgende vil komme nærmere ind på 
menighedens sociale funktion, er det blandt andet fordi, vi mener, at vi med Bourdieu kan pege på 
nogle faktorer i menigheden, der gør, at menighedens indretning af det frivillige arbejde, den 
måde dette arbejde kommer til udtryk på, er resultatet af en bestemt indretning af feltet, en 
bestemt doxa. Dette betyder ikke, at informanternes oplevelser bliver mindre betydningsfulde, 
men knytter sig til en erkendelsesinteresse i at gå ud over, eller bag om, de oplevede betingelser 
for den troende.  
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Menigheden 
I dette afsnit vil vi se på, hvilken funktion menigheden har for det frivillige arbejde, der udføres for 
Frelsens Hær på Frederiksberg, og hvilken betydning det har for det omkringliggende samfund. Vi 
tager fat i menighedens logik i forhold til det frivillige arbejde forstået på den måde, at vi vil se på 
”h        æ            b                       h                    […]           ” (Bourdieu 
1996: 94). Afsnittet vil begynde med at belyse, hvilken bestemt position der giver anerkendelse i 
feltet, hvorefter vi vil komme nærmere ind på den uudtalte logik i menigheden samt betydningen 
af de sociale relationer i forhold til det frivillige arbejde.  
Den universelle position  
Vi oplever, at vores informanter hylder en religiøs praksis, der kommer til udtryk ved en 
uegennyttig position, og som giver indtryk af, hvilke egenskaber der er vigtige i relation til en 
bestemt religiøs kapital i feltet.   
Sammenhængen mellem agenternes dispositioner korresponderer med rummet af sociale 
positioner(Bourdieu 1997: 21). Det sociale rum er et udtryk for, at forskellige sociale grupper i 
samfundet skabes og eksisterer udelukkende på baggrund af deres indbyrdes forhold til hinanden 
og dermed også i kraft af deres indbyrdes ligheder og uligheder (Järvinen 2000: 349). Det sociale 
rum er struktureret på basis af to differentieringsprincipper: 1) den totale mængde af kapital som 
besiddes 2) fordelingen mellem de forskellige former for kapital som besiddes . Når en 
kapitalformer opnår legitimitet på et givent eller specifikt felt, transformeres de i Bourdieus optik 
til en overordnet kapitalform, kaldet symbolsk kapital (prestige og ry). En bestemt evne eller 
ressource kan derved fungere som symbolsk kapital i et felt, men ikke nødvendigvis i et andet. Et 
eksempel på dette kan være en viden omkring en bestemt litteraturgenres genealogi som kan 
være prestigegivende på et universitet, men værdiløs i en sportsorganisation (Järvinen 2000: 349).  
Den religiøse kapital er således en bestemt ressource, der i Frelsens Hær transformeres til 
symbolsk kapital, og derved bliver en form for prestige. Ditte siger i interviewet:  
Det er ikke et påbud. Det kan man ikke sige, vel. Men jeg tror, det er fordi, jeg er 
vokset op med som kristen, at som kristen, der har man, det er jo ikke direkte, men 
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indirekte, at der er jeg bare vokset på med, at man som kristen, der prøver (Anette: 
Der skal man gøre noget godt..) skal man gøre noget godt for andre mennesker  
(Ditte kigger over på Anette og søger hendes blik, red.). 
 
Det der ses her, er en uegennyttig indstilling eller position af Ditte. Denne indstilling er kun mulig , 
fordi Dittes habitus på forhånd er disponeret for at indtage en uegennyttig position, og at det 
univers hun møder, eller felt hun bevæger sig på, belønner en uegennyttig position. Når Ditte 
prøver at retfærdiggøre sin uegennyttige position, søger hun Anettes blik, og det ligner, at hun 
prøver at få en anerkendelse fra Anette, om at det hun siger, er rigtigt. Den religiøse kapi tal der 
her sættes i høj kurs, er konstitueret som en omvending af den grundlæggende lov i den 
økonomiske verden. Den almene lov om økonomisk interesse er sat ud af spil. 
Man kan sige, at Ditte får et udbytte af at tage en universel religiøs eller kristen position. Det er 
fordi, der er visse interesser, der er knyttet til at tage en universel position på bestemte felter. På 
dette religiøse felt med dens religiøse kapital, ses det, at afkastet bliver større af at fremstå som 
uegennyttig og altruistisk end egennyttigt interesseret og egoistisk. Det er, når Ditte afviser, at en 
altruistisk opførelse ikke er et direkte kristent påbud, men noget man gør (eller prøver at gøre) 
eller er.  
Bourdieu benytter sig af begrebet doxa, hvilket vil sige agenternes egne common sense-
fortællinger om, hvad der er normalt og unormalt. Alle felter skaber en proces, hvor de 
naturaliserer deres egen arbitrærhed. Det mest uudtalte er af det mest selvfølgelige, det, der 
forstås som det naturlige, behøver ikke en diskussion eller en italesættelse. Et felts doxa består af 
en række før-refleksive, ikke bevidstgjorte og kropsliggjorte adfærdsregler for det spillerum feltet 
befinder sig i, for eksempel velsete handlinger og forbud (Järvinen 2000: 356). Når Ditte således 
afviser, at en altruistisk opførelse er et direkte kristent påbud, kan man se den doxabaserede 
universaliseringsstrategi og underkastelse af feltet. Men når man prøver at tage en universel 
position, kan man være udstillet over for mistænksomhedens blik; at de universelle værdier man 
skulle repræsentere, i virkeligheden er ens særegne værdier. 
Det er her, Ditte søger Anettes anerkendelse, og Anette bekræfter Dittes position. Anette siger: 
”Ja, gøre noget godt for andre, ikke kun sjov og happenings, men noget der betyder noget” 
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Og det er her, informanterne mødes i et fælles grundlag og hylder den universaliserede religiøse 
praksis for at garantere hinanden symbolsk kapital. 
 
Interviewer: Så du kunne ikke forestille dig selv at være civilt medlem, eller sådan..? 
 
Ditte: Det ved jeg ikke, for der ligger lidt flere ting i det, end bare som så. For mig er 
det ikke bare noget, man gør. Jeg er selv vokset op i et kristent hjem og kommer fra 
baptisterne, så for mig er troen ikke bare, det er ikke bare et shoppested, man hopper 
ikke bare sådan rundt. Det er meget alvorligt. Det er meget alvorligt, hvor ens ståsted 
er. (Bilag 1: 18) 
 
Ditte (og Anette) kan siges at have en interesse eller illusio i feltet. Illusio betyder, at man er 
engageret i et felts spil. Man investerer i spillet med håb om afkast. Spillet tages så alvorligt, at 
dets arbitrære konstruktion glemmes. Illusio forklarer den magiske relation, agenter har til deres 
felt og den investering, som visse dispositioner(habitus) muliggør (Järvinen 2000: 357). Illusio ”er 
en anerkendelse af de værdier, der står på højkant i spillet, og en praktisk beherskelse af de regler, 
      y       .” (Bourdieu 1996: 103). Når Ditte således er engageret i Frelsens Hær og har aflagt 
en investering i organisationen, kan man dermed sige, at hun har en illusio i feltet. Selvom hun 
åbent afviser indtil videre at blive medlem af Frelsens Hær, fordi hun ser sig selv som en del af et 
andet kristen subfelt, benævner hun selv, at hun har dispositioner, som giver hende en illusio i 
feltet. Anette siger:  
De gange I kommer, og den måde I er her. De er ude og synge, de er hvert år ude og 
synge i både Sandholmlejren og i Vridsløselille, og det synes jeg simpelthen er så fedt. 
(Bilag 1: 18)  
 
Anette anerkender her Dittes gospelkor, og Ditte opnår altså afkastet fra investeringen i 
organisationen. Anette tildeler i citatet Ditte prestige, altså symbolsk kapital.  
Dittes habitus kan altså være forklaringen på hendes succes i dette felt. Dittes habitus og mentale 
strukturer stemmer altså overens med det univers, som Frelsens Hær fremstår som. 
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Når Ditte og Anette hylder den religiøse praksis og uegennytte position, hylder de sig selv. Her kan 
man ane distinktionen af at være indehaver af religiøs kapital. Den uegennytte position kan dog 
kun opfylde sin symbolske legitimeringsfunktion, fordi netop den nyder et pålideligt udbytte af en 
universel anerkendelse i feltet. Handlinger der hylder den dominerende position garanteres en 
form for symbolsk udbytte. Selvom dette symbolske udbytte ikke efterstræbes som et udbytte, er 
det dog tilstrækkeligt til at garanterer en forsat illusio (investering) i frelsens hær. 
Menighedens logik  
Menigheden er i projektets sammenhæng forstået som et underfelt i et større felt , hvor både 
Frelsens Hær som international organisation og det danske samfund befinder sig og danner andre 
feltkonstellationer med Frelsens Hær på Frederiksberg. Det vil sige, at det frivillige arbejde der 
udføres fra afdelingen på Frederiksberg, indgår i en større sammenhæng og udgør en lille del af en 
meget større frivillig arbejdsindsats udført af Frelsens Hær, både nationalt såvel som globalt. 
Desuden er det frivillige arbejde udført af frivillige i Frelsens Hær i Danmark en del af en større 
frivillig social indsats, der som sådan ikke er knyttet til en specifik religiøs overbevisning, men 
nødvendig på baggrund af en social ulighed. 
 
Denne samfundsmæssige kontekst spiller naturligvis en rolle for menigheden i Frelsens Hær, og 
betyder for dem, at der ikke skelnes til social status med videre, i forhold til hvem der modtager de 
frivillige ydelser fra Frelsens Hær. Som Anette forklarer: 
Så det har hele tiden været sådan, at man skulle nærmest hellere vise tro med 
handlinger end ord. Men vi giver julehjælp til muslimer, altså vi er fuldstændig 
farveblinde, og vi er trosblinde i forhold til, hvem vi hjælper. Det provokerer rigtig 
mange mennesker. Det gør vi, og det går vi aldrig op i. Vi giver julehjælp baseret på 
den aktuelle økonomiske situation, familier er i. (Bilag 1: 3) 
Her kan der umiddelbart se ud til at være tale om en doxa, men selvom det kan virke således, kan 
der ikke på baggrund af Bourdieus forståelse af doxa være tale om en sådan. Det er kun det, hun 
ikke siger, der kan opfattes som en doxa, altså det uudtalte. Dette kan naturligvis være svært at 
udlede og vil i allerhøjeste grad blive spekulativt i forsøget på at komme det nærmere. Når citatet 
alligevel er interessant, er det fordi, Anette tydeligvis er bevidst om, at nogle af de handlinger, de 
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foretager i Frelsens Hær, kan provokere mennesker udenfor organisationen. Anette er dog ikke i 
stand til at forholde sig objektivt til denne provokation, fordi hun er en del af den. Den manglende 
objektivitet og insisteren på fortsat at gøre som de altid har gjort, kan være udtryk for en doxa. 
Der kan i citatet også være tale om en holzkampsk betingelse for de valg, de træffer, betingelsen 
forstået som en ikke-skelen til socioøkonomiske forhold, hvilket får indflydelse på deres 
handlinger.  
Disse to teoretiske begreber kan altså have en sammenhæng, når det handler om, hvorfor 
mennesker handler, som de gør.  
Ifølge Bourdieu er doxa de årsager, der begrunder handlingerne i et felt. Det velsete udtryk i feltet 
kunne være den ”     b    h  ”, Anette benævner. Det er muligvis et velset udtryk som dette, 
der for hende, som måske for hele menigheden, forklarer, hvorfor de ikke skeler til religiøsitet 
eller hudfarve, når de laver frivilligt arbejde, simpelthen fordi de anskuer sig selv som farveblinde, 
underforstået; de behandler folk lige.  
I forbindelse med benævnelsen af farveblindhed, kan der ifølge Holzkamp være tale om, at der 
”bag den tilsyneladende uproblematiske daglige livsførelse gemmer sig problematikker, der kræver 
    æ     b    æb                                    b      b   y              ” (Holzkamp, 1998: 
21). En del af Frelsens Hærs selvforståelse ligger altså i at være farveblinde. Herved bliver 
selvforståelse og doxa til tæt beslægtede begreber, der begge kræver enten common sence-
fortællinger eller fælles bestræbelser på selvforståelse. 
Anette forklarer, hvorfor det ikke er muligt at gøre op med den føromtalte farveblind på trods af 
provokationen, og finder igen argumentationen i Frelsens Hærs historie, som noget man altid har 
gjort, som hun fortæller: 
man kan sige, at det jeg prøver at forklare er, at nogle gange, at for dem der startede 
Frelsens Hær, var det jo en passion, en kamp mod det onde. (…) Mennesker på det 
tidspunkt havde dårligere vilkår end den hest, der trak drochen. Og så sagde han 
(William Booth, red.), at det er ikke noget, vi kan sidde og lave i to timer, når vi lige 
har lyst til det. Det må vi dedikere vores liv til. Det her, det er en krig. Så jeg ved jo 
godt, hvad det kommer af, og på den måde kan jeg godt forstå det, og jeg kan godt 
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sætte mig ind i det. Det er ikke noget, vi kan sætte os og hygge os med, når vi synes, 
fordi de mennesker, der sender julehjælpsansøgningerne ind, de lever i det hele tiden. 
De kan ikke holde fri fra det. (Bilag 1: 7)   
Hvor Anette tidligere var inde på, hvad der kunne være feltets doxa, hvor reglerne er så implicitte, 
at de ikke kan fremsættes med ord, og derfor bliver til uudtalte måder at forholde sig til de måder, 
der handles i feltet på, fremsætter hun i ovenstående citat det, Bourdieu ville kalde feltets illusio, 
altså hvorfor spillet er værd at spille.  
Det er for Anette og menigheden kampen mod det onde, der er værd at spille med i, og de gør det 
på trods af provokationen til det omgivende samfund. De legitimerer spillet i et ønske om at ville 
behandle mennesker bedre end dyr og at ville kæmpe mod det onde, således i troen, hvorfor det 
vil virke umuligt at vige fra denne indsats på baggrund af omverdenens syn på deres handlinger. 
Spillet kan for udenforstående være ufatteligt, men vil aldrig kunne diskuteres som sådan i 
Frelsens Hær, da spillet så længe det handler om kampen mod det onde, er værd at spille. Hvis 
illusio for medlemmerne i Frelsens Hær blev brudt, hvis det således ikke længere gav mening for 
dem at spille med i spillet, at være en del af kampen mod det onde, ville de blive nødt til at forlade 
menigheden, da kampen om anerendelse i netop dette felt dermed ikke længere ville give mening 
for dem, og som er det der sker, når vores interviewpersoner fortæller om folk, der forlader 
menigheden.  
Det aktive bidrag til menigheden, og dermed det frivillige arbejde, er en meget indgroet del af 
vores informanters forståelse af dem selv; det er en del af deres livsstil. Når informanterne således 
begrundede deres særlige livsstil over for os, begrundende de det i deres opvækstvilkår, idet de 
henviste til, at man skal være opvokset med det for at være en del af det, eller for overhovedet at 
forstå det. Samtidig er det aktive bidrag en indgroet del af deres forståelse af Frelsens Hær som 
organisation. I begge vores interviews fortalte vores informanter om grundlæggeren af Frelsens 
Hær, William Booth, når de fortalte om baggrunden for at lave frivilligt arbejde. Der bliver således 
ikke stillet spørgsmålstegn ved Frelsens Hær som leverandør af sociale ydelser og medlemmernes 
rolle i dette. Dette spørgsmål fører tilbage til den frivillige sektors rolle i forhold til det offentlige. 
Man kan sige, at det aktive bidrag således er en del af doxa på Frelsens Hær, både på et individuelt 
plan og i forhold til Frelsens Hær som organisation. Når det er vigtigt at sætte fokus på netop 
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dette, er det fordi man må belyse de common-sense-forståelser, hvis man vil rette 
opmærksomhed på et potentielt udbytningsforhold. Når Anette har svært ved at holde sin 
arbejdstid på 40 timer ugentligt, og Kathrine bliver nødt til at forhandle betydningen af, hvad det 
indebærer at udføre frivilligt arbejde som soldat, tyder det på, at doxa på den måde bidrager til, at 
informanterne udfører mere frivilligt arbejde. Dette skyldes, at der i feltet ikke kan sættes 
spørgsmålstegn ved organisationen som leverandør af sociale ydelser, og dermed det frivillige 
arbejde som sådan, hvilket gør det svært at diskutere, og dermed ændre, de vilkår, medlemmerne 
af Frelsens Hær er underlagt i forhold til det aktive bidrag.  
Den sociale reproduktion  
Når man deltager i den føromtalte kamp mod det onde, investerer man i spillet og dermed i de 
forskellige kapitalformer. Dispositionen af kapitalerne fører den enkelte spiller frem til sin 
nuværende position i feltet (Bourdieu 1996: 103). Med reference til Bourdieus økonomiske 
tankegang er der flere kapitaler på spil i Frelsens Hær. Den religiøse kapital giver adgang til at være 
den legitime forkynder af det kristne budskab, og opnås blandt andet ved at investere i titler eller 
betydningsfulde poster i Frelsens Hærs hierarki. Investeringen i relation til den religiøse kapital i 
Frelsens Hær opnås således gennem uddannelse inden for organisationen.   
Den sociale kapital i Frelsens Hær kan være svær at få øje på, da det umiddelbart ser ud til at 
organisationens menneskesyn er ligeværdigt såvel indadtil som udadtil. Et gennemgående tema 
hos vores informanter om at være født ind i Frelsens Hær, giver informanterne en medfødt social 
kapital i Frelsens Hær, der er lig ”summen af eksisterende eller potentielle ressourcer, den enkelte 
eller en gruppe har rådighed over i kraft af et netværk af stabile relationer og mere eller mindre 
                     ”   b        ”, h                                  b                             
netværk” (Bourdieu 1996: 105). Både Anette og Kathrine har altså medfødt social kapital, som 
ikke-medlemmer ikke har, det vil sige, de har fra fødslen adgang til et stabil netværk i Frelsens Hær 
i kraft af deres familier. De er ikke kun født ind i Frelsens Hær, deres familier besidder også en vis 
mængde religiøs kapital i kraft af deres positioner i hierarkiet, det vil sige deres familier rangerer 
som officerer og opad i hierarkiet. Informanternes medfødte placering i Frelsens Hær giver sig 
derfor udtryk i et vist pres fra familierne om at vedligeholde denne mængde religiøse kapital. Vi 
ser, at de forsøger at reproducere den religiøse kapital i deres tilgang til efterkommere. Den 
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sociale kapital som informanterne besidder, ønskes af forældrene altså vekslet til religiøs kapital, 
og dermed reproducere deres indplacering i hierarkiet.       
Informanterne fortæller selv, hvordan andre i deres netværk stiller sig i forhold til deres sociale 
kapital, og hvilke meninger deres netværk har om, hvordan denne kapital skal forvaltes. Anette 
forklarer: 
Men den situation jeg er i nu, og jeg yder jo lovsang, jeg er en del af ledelsen og vores 
menighed, og jeg er fuldstændig anerkendt, og jeg tror, at jeg er, og det er også fint. 
Det er lidt træls for min mor og andre gamle Frelsens Hærs folk, at jeg ikke bare lige 
kan være lige som dem, men jeg tror sådan set, at det er meget godt, der er nogen, 
der er sådan en lille smule in between. Så foreløbig bliver jeg så ved med at være 
sådan. (Bilag 1: 8) 
Her refererer Anette til det faktum, at hun er civilt medlem af menigheden. Hun mærker, hvordan 
forventningen til, at hun veksler denne status og den anerkendelse, hun allerede har, til at blive 
ligesom dem, altså officer eller lignende.    
Kathrine bidrager under et andet interview med næsten den samme historie om forventningerne 
til hende:  
Det kommer fra, at man måske bare har en forventning om, at man har været i 
Frelsens Hær i så mange år, at nu er det på tide, at man har fået noget erfaring, man 
har fået nogle evner, ved at lære fra andre, at man begynder at vokse nogle evner i 
sig, hvo    .. h                        ,       ’h  ,    h                  
        ’               æ          . E          b    h                         , - nu er 
dine forældre officerer, og din søster officer, skal du ikke også være officer? (Bilag 2: 
4) 
Der er altså en forventning specielt fra det familiære netværk omkring de to kvinder, der lægger 
pres på dem for at indgå og avancere i det religiøse hierarki. Ifølge Bourdieu ville her være tale 
om, at kvinderne er født med en vis mængde social kapital, som det forventes, at de veksler til 
religiøs kapital, da det er den religiøse kapital i Frelsens Hær, der giver adgang til at udøve 
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symbolsk vold. Hvilket i dette projekt er officerens/præstens måde at eksempelvis indgyde dårlig 
samvittighed hos menigheden på. Nedenstående er fra vores observationsnoter fra en 
gudstjeneste i Frelsens Hær, og er et eksempel på dette: 
Han (præsten, red.) annoncerer, at der er behov for flere til juleindsamlingen på 
gaden, da der endnu ikke er nogen, der har meldt sig. Han siger i denne forbindelse 
flere gange, at korpset bør have dårlig samvittighed over, at der ikke er flere, der har 
meldt sig. (Bilag 3: 1f) 
Det præsten gør her, er at appellere direkte til menighedens dårlige samvittighed. Ikke alle ville 
have en legitim position til at tale til andre mennesker på denne måde, men den symbolske vold 
vil, som Bourdieu beskriver det: 
ikke genkendes som vold eller magtudøvelse. Symbolsk magt er de dominerende 
gruppers magt til at opretholde konsensus om den sociale verdens mening. Denne 
symbolske magt er resultatet af de samfundsmæssige hierarkiers historie, altså de 
samfundsskabte økonomisk, sociale og politisk ordener.  Den forklædes og bliver 
opfattet som naturlig af både de dominerende og af de dominerede. (Järvinen 2000: 
354) 
Der bliver altså udøvet symbolsk magt over menigheden under prædikenen, og menigheden 
domineres her, uden at det dog opfattes som sådan af hverken præsten eller menigheden. Det 
opfattes derimod naturligt af begge parter. Man kunne forestille sig , at hvis præsten ikke havde 
denne legitime ret til at udøve symbolsk vold, ville menigheden måske i stedet lade sig provokere 
af hans udtalelser. De accepterer, at han taler til deres dårlige samvittighed, og han opretholder 
konsensus om, hvad det er, Frelsens Hær skal gøre, nemlig kæmpe for det, de tror på og dermed 
være aktive i menigheden.  
Dette er denne position, som udøver af den symbolske vold, som både Anette og Kathrine 
opfordres til at træde ind i. Denne opfordring afviser de dog begge to på nuværende tidspunkt, 
men anerkender den forventning, som ligger hos dem.    
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En sidste bemærkning vi vil knytte i relation til menighedens sociale funktion er, at vi under vores 
observation af gudstjenesten bemærkede, hvor meget vægt der blev lagt på, at menigheden skulle 
kende hinanden. Det blev eksempelvis til gudstjenesten annonceret, hvilke forskellige aktiviteter 
der sker rundt omkring i Frelsens Hær, som muliggør, at menigheden kan mødes ofte, og derved 
skaber et hyppigt rum for, at de sociale relationer kan udøve den sociale reproduktion (Bilag 3: 1).   
 
Opsamling 
I dette afsnit har det været vores intention at vise, hvordan menighedens organisering og sociale 
relationer bevirker, at medlemmerne i Frelsens Hær føler et vist pres i forhold til at være en aktiv 
del af menigheden. Dette skal lede op til en samlende opsummering, der vil omfatte analysens 
konklusioner ud fra en samlet betragtning.  
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Samlende opsummering og perspektivering  
Vores informanters oplevelse af at være en del af Frelsens Hær medfører nogle bestemte 
betingelser, som de hver især forvalter på deres egen måde i relation til deres personlige 
interesse. De fremhæver flere af de samme betingelser, herunder at det har stor betydning, at 
man er aktiv i menigheden, da det ellers får konsekvenser for ens medlemskab heri.  
De særlige betingelser der gør sig gældende for medlemskabet af Frelsens Hærs fællesskab, 
afspejler sig i vores informanters livsstil, og de betragter det at være vokset op i Frelsens Hær som 
en begrundelse for nogle særlige dispositioner, som blandt andet fordrer, at man må gøre noget 
godt for andre.  
Dette budskab om at gøre noget godt for andre henter vores informanter i den kristne tro. I troen 
bliver det samtidig forkyndt, hvordan Guds endelige dom vil ramme den, som ikke tog sig af de 
svageste. Dette bliver af medlemmerne i Frelsens Hær tolket som et behov for en aktiv social 
indsats over for de udsatte i samfundet, og gør det dermed svært for medlemmerne at udfordre 
påbuddet om en aktiv indsats.   
Den religiøse kapital som anerkendt egenskab i Frelsens Hær betyder, at den universelle position 
giver adgang til anerkendelse i feltet. De frivillige underkaster sig denne doxa ved at begrunde 
deres frivillige handlinger ud fra altruistiske årsager. Dette gør det svært for medlemmerne at sige 
fra over for det frivillige arbejde, da de identificerer sig med sagens formål. Hvis de skulle sige fra 
over for det frivillige arbejde, skulle de samtidig sige fra over for deres religiøse overbevisning, 
hvilket ville have betydning for deres livsstil, da troen udgør en stor del af denne. De sociale 
relationer menigheden imellem betyder, at medlemmerne lægger et internt pres på hinanden om 
at opfylde de religiøse betingelser på en bestemt måde, og i tilstrækkelig grad, hvilket skyldes 
feltets reproduktionsstrategier. Præstens status som udøver af symbolsk vold i form af en legitim 
erklæring af menighedens dårlig samvittighed gør, at det ikke bliver lettere at undslippe feltets 
påbud om at yde frivilligt arbejde i menigheden.  
Der er således flere forskellige faktorer, der gør, at medlemmerne af Frelsens Hær udfører et 
omfattende stykke frivilligt arbejde for organisationen. Som vi har demonstreret, kan dette både 
betragtes ud fra individuelle begrundelser eller ud fra de sociale relationers funktion.  
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Validitetsbetragtninger  
Projektets samfundskritiske holdning til det frivillige arbejde bliver således ikke en del af 
informanternes refleksioner, som vi havde forestillet os, fordi de tager det standpunkt, at det 
frivillige arbejde er kampen mod det onde, og det onde findes, ifølge Frelsens Hær, alle steder, 
hvor menneske behandles dårligt. På den baggrund bliver projektet en forudgående undersøgelse 
af, hvordan man kan gå til et religiøst felt, hvor der er andre interesser på spil , end dem der er på 
spil i det omkringliggende samfund. 
Det har i projektet kun været muligt at interviewe tre personer, hvilket ikke er repræsentativt for 
hele Frelsens Hær eller samfundet generelt. Når deres svar alligevel er gyldige, handler det om, at 
troen, hvormed de begrunder deres handlinger, for dem ikke er personlig, men noget de deler i og 
med fællesskabet. På den baggrund formoder vi, at vi ville have fået de samme svar i en anden 
afdeling af Frelsens Hær et andet sted i Danmark.  
Vi har i dette projekt undersøgt, hvordan de frivillige i Frelsens Hær begrunder deres frivillige 
arbejde. Vi er gennem vores analyse kommet frem til, at de frivillige i høj grad begrunder deres 
frivillige arbejde i at ville gøre noget godt for andre; der er en tæt relation, nærmest en 
sammensmeltning, mellem det at ville gøre noget godt og deres tro. Frelsens Hær praktiserer tro 
gennem handlinger, derfor kan vi stille spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet kan spørge til, 
hvorfor de arbejder frivilligt, fordi frivilligt arbejde for medlemmerne af Frelsens Hær ikke forstås 
hverken som frivilligt eller arbejde. Der kan altså være en mulighed for, at vi forsøger at få Frelsens 
Hær i tale om et emne, der ikke eksisterer i deres verden, fordi det vi kalder frivilligt arbejde, det 
kalder de at tro på Gud og kampen mod det onde. Når vores informanter alligevel formår at 
forholde sig til emnet frivilligt arbejde, drejer det sig om, at de er bevidste om deres placering i 
samfundet som en religiøs velgørende organisation, hvis selve eksistens bygger på en fælles 
indsats, både arbejdsmæssigt og økonomisk. Det er for dem derfor ikke et spørgsmål om at lave 
frivilligt arbejde, men et spørgsmål om at være et godt medlem af menigheden og en god kriger 
mod det onde. 
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Perspektivering  
Kirken er en institution, hvis alment forståede opgave er at håndtere dens medlemmers sjælelige 
velvære. Sagt på en mere objektiverende måde, er kirken en social gruppe, et korps af præster (en 
forståelse, der eksplicit gøres gældende i selve Frelsens Hærs opbygning), der har monopol på den 
legitime håndtering af de symbolske goder, der har med en sjæls frelse at gøre. Dette monopol er 
skabt på basis af en handel med medlemmernes forventninger.  
En anden måde at se kirken på, er som en virksomhed med en økonomisk dimension. Det er en 
virksomhed, der sikrer sin egen videreførelse ved at sikre sig forskellige materielle ressourcer. 
Endnu en gang fremstår der et officielt og common-sense billede af kirken. Kirkens økonomiske 
(pengemæssig) indtægt baserer sig på offergaver eller modydelser, der gives til gengæld for 
religiøse goder, plus besiddelse af indtægter. Men tingene er langt mere komplekse. Kirkens 
dominans bygger også på det arbejde, den beskæftiger (eksempelvis pilgrimsrejser, presse osv.) og 
de statslige institutioner, den beskæftiger.  
Så fremstillinger af kirkens fundament som værende udelukkende opretholdt af de troende og 
deres offergaver, kan ses som en kollektiv fornægtelse. En undersøgelse af kirkens indflydelse 
kunne i stedet for at studere det enkle medlem tage udgangspunkt i en optælling af de 
arbejdspladser og institutioner, som står i afhængighedsforhold til kirken. Arbejde, som er 
betinget af kirken, og som ville ophøre, hvis kirken gjorde det. En sådan bourdieusk feltanalyse af 
Frelsens hær som religiøst felt, vil kunne belyse, hvordan det specifikke felt reproducerer sig selv 
og sikrer sit fundament igennem handel med staten. Hvordan kirken sikrer de arbejdspladser, der 
finansieres af statslige midler. Denne position i samfundet giver kirken kontrol over en vis 
kundekreds og derigennem adgang til økonomiske og symbolske værdier. Feltanalysen vil altså 
bedre kunne forklare den uegennyttige position kirken tager for at legitimere sig selv. 
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